




\'I I., No. EVENING ADVOCATE, ST. .JOHN'$, 
~ TA.FETTAS 
~l· N. t ........ , ll'.at 1•• t-' a~  r. Wh~tc. !\f~·rtlc. 
m 1\tIOUSILJNES 
·!\~vr, Blad<, Brown, Sa••c, l\lyrltc, White. 
JAPS 
---ms;~ Black, Sa,~<.:. Cuna:-y, Crown, Shell Pink, 
" rhitc. I 
BLACK CORDED 
MOIRES and Fancies 
Pantl: 'stripe ~larquisite. 
f 
... 
THB EVENING ADVOCATE .JOH N'S, :NEWFOl:JND~AND, 
~~~JJ::t~~~~~~~~~~ I ~11e_3:dquar~e~r ·'rPoultry, 
~J . ~ r or all. kir,Js or Nautical Instruments, including: 
~ ('ompasscs. log , Telescopes, Barometers, Sex-
H
g tants, Bynocu?ai:s, Clocks, etc. 
Heooirs 'i'o All Kinds of Nautical Instmmcnts. 
Atljustcrs of CompaSE~s. ~ I I r 
tt :Roperi & Thompsan,'·:1' 
?'~E UELIAl3LE MARINE OPTICIANS. 
P. $ .Box 507. 'Phona 315. 258 \Vatcr Sl 
~ ~ 
r ') -1no21,ed ,1y • 1 
~~~~tt~m~~~~ll~ 
~oco.c::;]l> ... \'OIClO ·· ri·~, oi=~r::::s7 ~~RNIOCISOICI=i=::JoU' Si'r:tJhll:' at lhl.i ~4. .. oa, 1'1aJle the '""are •• ,..... ........ all fora• •f ~· • aHMWU ........... ~~~~ a. I 0 '+ -~ o ai."l\ln"l plnnt dl...-11...P. 'Ille •11~rlenttd fruit rrowu w ceme t• ttpr.t thb ntedlea u ••rtut u remain ozt the ro, wee bet~ f!jrt ~-·-~[#. · D rin!nh,..: ;1nd r11tth:1llnf:. . i . 111to I.• i:tt~• any • ~ wefl'b11s ~-ljll l l ) • ' ' S 1 • 0 ~ ' 11to requlffd to hatch e e~ . An· tlce o ..... 0 n nc :.n n (~rs u pp i es ~ s rRIN c SPRAYING ddo. 'rhert' nre t!onil>(lundA, howe• er. \• l.<.'ll the r nlf 111 ahotll hA)t rlPC!. : ether month'" doYCke cf> bro04lnartlld1d!~nc:a, 1'!1:1._a ti'eillQ 11 • 1 · htt·h betore It can I ·weaned, often t ... r •-... IU r:.~~TH t STOP CRACK I whic h ure dt'l-tt~ned Utl ~ c:omhh1Mfou 'l11r11;,lnq' Stntkil lllld ,\111111ntaJ 1:m ;. ro o•·wi; whlc r nother montb I U8111111Y a elllelr 
\' .\ jt\ISH ~HlNON ~11r,.thy-Cor I l.lo t h I 1it.hur111:c-. oZt lime·• T;ir llnl~1mlJ1har tlJITllYlt. Bordeaux I~ :~ulreYi hciorCll th lien cu be re- cnouc'b tq Cree led 
Fil.urn:-; ))RJERS AN 0 RCHABO N [[0 11u P ur i.o ut on " e ~orem . i t lxtur;:os :a II other compoO.Ud~ nuy oo ,.tiired w laying c;ond tfon. b>' ~on , r.111 not be stroias 
v ..\RSI. ' H S'f.\fl'\: C'O:\L TA ft D tn~~,.t-ilt1~roylnl; n:P~Y~ mui1t ~ propnrcd a home. hut 11nle$1 tbe fr.ult· ~t the 8t~nu(lus tu Qf brlngtol{ iapj· the brooder ahor bejfnctotJldlill~M! \' JUTE LE.\() . ·oLU:~UM , • •' . o • , ' con. t or ec rom kt n o er ""'' ; J:'•O\\Cr ha<1: n lllri:;e u1111t~r or trl'l'!I h"r .brOQd of ehlct11. llJ otbcr · wordti. 'l\1llch ease tbere la 
Ll:\'.'EED OIJ. PAINT ANO VARNISH 1 1 ... f h t i 1 .ti d 1 _t\.. o •rt •n1>El\."T l 1' ' E t HES . t io mnnnor n •w .. o ie n'lo e ... , u l,•·:indl' "old br "ceil t1r111• IU\d fnrnwrs· I dltl nl! are chlf'kt1 there II u-:.-r .... ~-.JO.,'.= 
.ti l.' ' ' RR • . n ' G- - I " h ' I t ,.., "- ""'I I f" I.I bv .. - , Ufc hen. ~nd \Ill el(lJ qin o I • ~lfll ~ Pl ' RE p .TTY COPPER PA11''D • 1J.?.xperienct>d .rower A war~' ate . l 1c r oeu ng. """rU: n s pt-c O!I ,.e , "'!PP}" hou o>1. ull r eady t11 be tlll11t1>d. t worable. Jt mos t ke c0\1r month11 be· cooling ,dll; 1"1&.e 
'° I c~>'ln2crts nml Dii!Cl!.;:c While lilting null ciho\flnt::, •b eetlf'I!. calerpU· s 1..-n>''n .. ~pp1ir11t11• lmp•emenu; for I 1 ..1 I the eacatif arlf ~ T ., 1 ., • ,.,,, r f-.re "11ho r um°' ay ..., . <'nil C" \\'rite For CaJ.:ilogue-and Pr~ce List. . • 0 1 .. On Theil· Way., Inn; a 11d worms arll In tltls c l:i.19. 0 1• •1•l )ini; thr 11ol11tlon, nrc r equire•!. or 1 Dnrl . g he ttirec i~itb.8 wherein . cha1nber, thus clr11DI l 0 D klll them we l\fmply. dhstrlb1llo a t•:iur.1o. a ' s~lJctlon or 1thlch de1lend11 the lies~ 1" butii· ,..·Ith ml\ltrlal re-lo[ ot.hor q:p uad '()l :T!'OHT ORDER!' PRO)IPTLY ATTENDED 'f · o j Rtt;HT :\IETHOD OF .ATI'ACI\: t10l11011 011 tbc .!ollllJt.O. or other part.ti rrsr.,.(lr up<>rl the omonnt o) \\"Ork to I.Ill s nllbfllt~s ~M ml h have laid .cult to pip. Jl\trtb ~ or the plant 011 wblth they fQCld. anti 11c1ne ·Thi? h:u11I ntomb r Is the !<Im .. f"lO th five doien ror dlmcQll to help• eb HORl~OOD LUMBER CODlpANY L d • 1 1 1 11 • ui l of ti<' · · tw~11 )' ci;tn mon • r l 1 ...... .._... 0 , • '·I ·t • 1 1\imJ~ or Solution~ Rec:1uircd and n th II way reac I IC g. mac I 1 pl I de1' l11c. bnl l~llR If! ~Ill ;,f the tbe entire riot!. !At n 11vcrnr:c price In~ • . raptured bl ...... _, ~ n · 1 When to Pse Them Sue· P""'· hrnre the term- stomnch 1iol • q11c::itlc 11 tor nn)•thhitt but ll Cew gmnll 1 h t • .:.hlch lw now lcfer tbl11 occurs. ~U Id 1 b , of th r t)'- g t c:en s. ., ~ • o fcb20Cd.tf - rull . .1 • Par!:s ~roen Ii< the o Mtflnt • ~ t>l.1.nt'.I Pump11 which nre carried • rt' h . 1 .. 0 "'liAn &11 t·hlc k liJ sure to die. n <'"'"" ~ • · I ' th h 1 · 1 r these ci;g11 are wo ~ . • ~ . • 
--===::::aoco - , of tlllK cl111<11 of JlO i<?n". ong n r~· cbtlut by nand come In tbroo IYJ'!C!S- 1'\ \11 In~ that l!be h tch II twch·e cblckll 
1oc:::==·:1101;1o:c:=:::::::r6CIO::&OC==:::::roi:::to.. n,. Thi' t'o1tatl')man. C"en~ yeani nr11enat"~ or load hns ~ro~n the bucket (>mup, outomallc sprll)'Cf tro~ ;he Jlfteen ~II: • tb coil at ellch H" J ·&E -~ _.:__ l '11httpplly, ther e Is !lll Insect. ft~n- In f:l\•or. Jiecou11e ll. I" lei111 likely to nnit. the k1111)lllnck pump. T hcst- itre chick 18. c~se to 8~ n cent.!'. 1Qe5 . lUIS iiiiiio.tiiiiiiiiriiiiii•m.•~iiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiijiiiiiiiii...;; _ __ iiii~iiiiiiiiiltl 1;1111, blight or J>"tJlen<-e or 11omo 21nrt Injure tho plnnu1: 111110 be~au~e '· IL 111 tJ!l"fnl in t he i;:i.rt!en, nnd nro prac:tl· I 'l'htl tlm los t In hn cblng chicks 11)· • • -
A llltflT to attack alnlO!lt over~· olnnt not 'IO ea.<1llY was ed olT hl mint< 1:nble Cor a tqw trees. when n gr~ntor hens ls th cblet re"1! 11 wh)" the pro- 150 000 Musknt SJdal• allO tbat growa. Tbls 111 l'!lpeC"la ly t rue of 1-l'ICCL~ whlc?t brwe nn Jaw~. hut ll";rslment i;e:>m11 unwarranted. Tben l u or he rnrm h n ' 1,. little more ' ' White ~ Red Ji 
frulh. Tbe ea ..... rlt>nred fruit "'rO\\"<:r '"1kh do their feeding hY meon:l o f there ti' the burro! pump outfll. wtilcb < 1~c on 11h com I Sliver, Cross. ,_:__..:.,. If ··~ .. I k h 1b11n ,11cvenf'· ei;g11 11 i'enr. .. • M Mi k. n- Waaia b wen aequa1ntC!d wtth thl5 fact, cou- .. -clnl( mouth parl.lt ' int '>UC · t 0 1 ~ mounted on wh~ls. o r Intended to pnrcd w ,,~ nTerur.c 0~ 140 cs;ui on• arten. D ~. . 
U7 be hn come to rei;:ml pro· an.t J111cl!!I rrom hen~ntb tho ~urfac~ be !o:1dcd ,oti a "ar~. These 11re used tho ll(lcctruw ponlt~· f rm. I f tbl>1 IO:ll l l .yn.-.: Skins. 
• JMUarea A~ln1t Ui!lof't>< unll t .c lc:ivcs. arc !lel<lom alfectctl b) In 1>m11.ll orehurd11. . 'tltnl! wore l•on11erv4d t h• 11uft to s:iy Highest Market Prices. 
.. be.lnit or H mu~h Import· ~mrtc:b J)Ol'<OM. Pinnt _ 11ce nrc l..,r gt o rr b:mh• ch:ma nd a 11owcr ('ltl• tltlll llll n<ttllUonnll 5 04.000.000 C5$: .. I Special Pri~ for <Aw Hides. 
t.11CIC.'et"~ n11 th<' wor!: of v1ll :ii of tbl ' cln~11. 'l'be~ ' mu <1t '.'c ill : tl'o:-o c 1111 be no tiue 1100 on this w6tlld he riroduoe<\ h lhh• country I ' ID 
.. ct cultlTatlnf{. l"11m11l~· hi' ··~ trnycd l>r l'CH'alll'd ('01\~cl .sprO} I!. H!lf~. s11c:h ('(l\ll1mtend cqmc11 h~ each. rear . I We nc:dil b ><c bllllOntl or. NORTH ·AMERICAN SGRnr 
wait Cor ttie 11(1JWaraut<' or · ::ollr cnmitfr lll(Ulch. I\ hh ~ nrc ' .1 r lo11t~ 111; 1·!\. Tiler con 1st Qt a. 1311'- cg;s ds nei'cr bcrore, tnll to got t hem I .. 
;db. He a1111umc11 thnt therp' · : ·ct to s 1rlk" the lt0el1C!\ or the 11t l!US m· i motor-1\r!l'l'n pum11 t ountecl on a · PQUltl':\' ra1Jcrit mutst dopt mccbanl<."111 1 NO METAL 00 
°'O*l tbelr way" and pht~'I to i:rcct l'i It! 1·ouse their dt:nt h by a~orpt.lon ~'>\'(•!a l t~m:k trum whlt tl one o r mc'r" 1. • 'I b A 
. ' ' j ' ' • · . 1,1 m~u.n~lncl\ ntor;•. , &~tb th& mo11t tnboap!tnblc • tM pol11on. • h!l'll: t•o11neqtlom1 arl' run. nucd ". · ' I 1 hnt<li-<i •·l'#l' t •• \ 'trmln. . 
meuurH nt hf" rotruoon•l-a tmlscn-1 11 r.hort. w:~nn we apply ~lbmt•ch · ~rnyln~ rl~11101. These n<1111lei aro ln~~:atorl t"hlc kH rr 11uperlor to 1 Phone-367. Offic:t: CliCt's Co,·e. 
ciu1 b11rrag•. t . ' I ~l"nn-. our ol)jcct I" tt> eo.1t ttie iwmntcd oE'<1pM!.Y rQds o !IOI~, te1• or hcn·hRlChl'll chlck'\t I ' one ,·et)' Im· (J,ak G. c. l!•rarn Ir. So11'• l'rt•lwt) 
In 1t~cral. tllt1rr arc lbtee w1.1ys o( I pl1int" : In 11ppl~·1nir ''111'l 3' l lnRectl- 1w:1re f ooL " lenr::ih. fo~ r<-athlnl( tltc • portn1tl rC:$peci- LJ1e arc free from toil' • .IUll :S'S. Nl:\\"f0 ll!\1JL;\SJl. 
11re1iarlng thltl p1ll~onu1111 re('Oflllon: ~·!1Clll ~vr nlln to <'Olll the lltl'll !I them· till'" ot lr o.11d lnttcc,iillilc ph1r l'I' . vermin. B> nu.' ui.o o " 11rupl'rl)' ~II~· tuc,th .. at.U • . ~pr11rln1: . dt1Mlln1t 111111 ~a~"lng. S11raY-1f'>h'l'". I · 0 1 lnfcctlld 1ricuhator t Is po1~lblo to · -~ a FiSliernum. I htlt 111 thl' MO!lt wldl'IY ''"f'l\ lro11tm1>nt.1 t,inu-·SUljlh\lr ior Onrmnnl K11n11h11.: M ~~ H It ~I !ll'lrl lhl' broo1l ah 0 111\ll)' (l"C() rrom • Uo )'OU \f11dl to tell the 1'"ishcr· 
- 1•11· " l()ilt t•nnvcnlcnt. null prohably lhc l 1.lrnc•t',lllphnr l'I nnl' of tbt,J1est t-nn- ac tne-a r In" . 1111-c tlnd Ol lCI\, All!I Jr tho hrOOllOr:t ancn wflal )'OU .... ,.e fo r 11111~'! ·"'""· 
only mc thwl tha t 11hou1Cl II(' cori .. hll'rrd lllil l\ ftruy~. It l.t wl!lt>IY tisccl " ' or· \t '!. nr1• 1lle-l11fN.1.c1I n11 " I, fl Is IKJ!illlbll' l hl'n. out yn nr tel in TH~ flSla. 
MUST·n·s HOOKS1hY the ltOlll(). -~~rtlencr. !c:ttilwny:; In ··o:trclljlb a • lhl!l !'ll!UIOll O( lhC t ear. c t T~ l t tu keep ih(\ ~hicks r Cl! rrotn \"t1rmln l':Rrtll~N'S PAI·~ n ll'Ulllll!t:lfO~I \\ l'h tree,.. IUlll lnulht-:1. ·I I' t II c dormanl. ut which rime • s s e eas b 
.N 1. U11&t111i; 1•ci;ci..1hlo 1111111t11 1~ another ;: 
11~0n.1:::Sut:I> i1;1.fe, k lllhii: n il fonn11 O , ...-. .. -•~---~(;;,;--.. .... .__ . _ _______ .._...., ............ -...-~ BYBf ISS muller, whl!-h will hu taken care or or ::culo lwul~IJI. t.hc eg1;s ot plunl llco ~ -------:..---------~------•-: 
lu a la l r r nrtkle. 1 :m'l l'O forth. At tile :i:une umc Jt 1~ I 
• S11nlJ'1> tor llllYc>n··ul J'nr1io'r\ an c:rnollent run~ctac. Ju UH' 1111m- Three i\ onths' Job Fl1r Hen 
Ask for Mustard's At 11>0 1011t.11llt one s hould re011Jmhcr nie r It. I'< ui.cd In a moro dlh\t.ed form. Means flca"Y l&~~ Jn Eggs I 
1 
there uref two clo11111.•s ot s pray11 : ~h01!0 ",; a tungluldo, llut not. H :\ contnc~ 1 • I whl<'h :1rll h1tondcd to control tns cct.s .. pnir. bee~Utlt'.. to muko n )hno-i<ulplrnr VIGORO\JS MA'J'..ES REQUIRED 
_ • e;omwo nly known ns tnsec:Ucltle.s. nnd ,.0 ,11•.tun or 8U fficlont str~nftlh to w·l Jncuhntors and Rrood'!l'ii Insure 
iit I 1hc11c \l'hh-h arc Intended to 1•hett·k or :lll u ile11troyer of Insects It hi likely 1(0 
··~· OVERT I Sf . 111~ Ao· v·oEA]E '' . ~~~:~~~\ 11111:~:::~·.:'a~~~~l:u~l~!~.~~.:(I~~ ~ .. ~~oywe:~lhcr ~ol:~~~r ::;::f~~oe~:'. Flccks 1Th11~e~fu:-rec F .. :>m 
.. I~ llCll~ rnrely h llll a ny V'al11c us 1l l\tnt:l1~ 1\ICl)'Oll , 1111ch ai. Hordcoux mJxturo, II • 
t"11!0. und tho OUl· allll-Onl fum;lclcla!t11mpotmd ti( lime a nd ~11t11bOl)! of ••op· II) u . . l llMSTROXf. nunt:HT~ 
U M:lilom hWJ 1111y l'lrlu~ \&.'!. :u) J.m1cctl· 1J,~:.~~:6i1 t~~11~1~~ i::~e~~xt~~hv~~:~lcu~~~o!~~~~' ~~:;;~~~~c;,;~tl~.;~·11::; 
___,.... .,!' ~urtill oC th!lt dl!!trlct In f•ranc~. j, .. 11,dllJons. lie rnn tintrh nny time. 
Ji 111 lm(I011t1lbl• tn gh·c /\UY fl1e1I 111-t Hbr operatl<u1a 1u-o 11lwn.>11 und•r con-
111 rulC!I for a lll'lr&ynltp; 11cbedulo. 't.JllC ;·lrol. Ho c-an IO)' l)IUil I l'Dr tho l>Cll • 
1 orchll'rds wm )•leld a crop of prime 11011'/J work ~·ell "u advance. TblR II\ a 
; trull on two or tbre() s praJIJt•• IL)'e11r ; f 1:i14l c:on•l~erat.lon In the matter or 
fltbt>~ mii.y r cqulro '\'IJ41f '.101,eP. Gen· t~laJog Jive 111ock. 
i1111.tJy ap~k.ljf Jt. o.(lorn.1~ t <i~ '11\ler I . '" J11 har4 tor some ~ople It> l/.C. 
li!fi{X · irt :uiP.ro}.1,g}>IY ~ ar11 IF.~ . ev.lr i lCJJ' lhC ( Iden lhul bU ln~"ll~tor ff/t~ ~~~i Jl';vr11 coptro t ·~sea\~ hi· luUQhetl C~ ot, lti\11 f OMl than bfll'I. 
~IM 1 Tllen t~e Oril • urpter i irl-11.,)" l.(!t llM 1111uiy&e tlle 11ubl~l: The 111!11-1 111 al)pll~ Jp11l" bptcire the bl04ooliV coal o( tho mi.chin~ t.hould nol ""ter 
· 1··11<..n: ant while thO ll'af bud!! IU'e Ull- Into tho dllc:ula tlon. a11 n mpll~r Of 
fQJdlnl{. Th111' 11pr1'>· t-ontrollf th~ fa. t. but we st-nil \.'Onshlor It. ~11terphrar, 114b nud lea(-eath1~ In· Tho life of a n lncubAtor Iii ulm9i1t 
•lft t l". , ~ , • lndoflnltl'. firo•tde:I It I• 11l•en l'OdOn-
r; T~ s hould ne•er be 1pra1ed while able eare . There are tew parts to 
0..,- •re fh 'tun bloom. 1'\ot oi;iJY \\·Ill;" t>llr out, and nont' tha t need det.erlor· , 
. fltll l!lterfero •~tl! p0lllnallon rtnil ut~ •Ith -.e. unlea tbe machine Ill 
~)robab~r destroy man)' beel ... ,.i lhle abuaed. A11Y rell11bl" make ahould . 
~ u;;iml~ of the orcbartat. but It b JlkeJ~· llUll twenty yean. Le~ Ull say the cost! 
t.11 de~troy tho blo1aom11 tbeme:vc,.. ot a •oo-e.-r machlnei la .$60; dtwtdedl 
Whoo the laat or the. bl91'1'Gm- lt.a\·e w;er t.wenty. yea~ th• COtt per 199r 
fallen It a good tJme for tH 3t'l-ond IJt tben f:J. M least ftpr batcbw can 
1Ua11ner •P1'111', to control t~e C)Oddllnte be made •Ith this !D~blne eacll ...... 
moUa ·cw apple worm. ~ apruer "°"' 11rhlcl mak" tae Cb!t per bateb 
nlrns to nu th• ~•ts . caTttr ol tbe 76 C911ta, 




Ju~r1 now we :trc showing 0 l!x~ra 
valpcs in White Enamel, 1'1d • 
Br~ss Bedsteads, · in nU ~izes. We 
arel. heavily stocked, we need 
sor+o of thci ftoor spa~ they · 
OCQl(l)', and . in .consequence wt . 
nrcl offering tl~r.at very moder· 
ute figures, 
,, ..ill ·Bedsteads SfJtd by us can be 
. ! fitted with sprmp and mattrcsscs 
i~ ~cc~cd. . . 
qoes any room in YOl'R houso 
necid. a now Bedstead? Yes? 
Ttion bere . is. your choice to buy 
at .reat advanta&e to yourself. 
U. S: ~~~re& NttfallCo! 
Je.J stJ~-b~' WllRQt SD~ _ .... , -o • • , . ~ ~ Cathedrnl of $1. Joh!' the R~11tl11t- 111 t'out(tle• lf~ la , • ...__ 
Holy C'onununlon 8, !lrornlng' Ser,lce La d Settl f · · ·•t - ;t· - ...... '(1!. - :"J".,7 ~ 11. E~enlng Service 6.30. 0 ememt ot· ,orwa, · ~It... . . St. :r'homas•s-Holy .Communion er.ten's Cor.porate>. s: Children's Ser- . Ex-Sem·rA. •en 
I V!ce, 9.1!0 ; ~torn Ing Prayer ond Ser· "'¥- 1lJ • 
. . J 
40 V cry Choice Turkeys 




Citron an~ Lemon Pee~ 
Shelled ~lmonds and 
1 \VJinuts · ·· · 
~td. lcir.E a11d Spice8 
kipper Sa~:ines 25c ti.n· 
~:~~~:r~~ ~~~~e: 
' 
VE>rY Fine Large Apples 
40Q. doz. 
and 
the best 60c and 65c 
Tea 
in the City. 
AT l 
' ~I J.J. ~t.Jo~u 





Br U!.klog :\ good tonic. Mcl\.lurdo'11 
Su:rltire Jlypopbosphlles la aucb n 
1Dn!c. The HYPol>bospbltes s treogtheo 
l'lOn, 11. preacher. Re\•, C. A. Moul-
1on: Sunday Schooi11. 2.•6 p.m. Boys' The Government is prepared to . . 
Bible Cla&'I. 2.45; Olrh.t' Bible Class. ;:onsider the question of affording climax to tbe cnat· S~tHual ~ ~.4G. Women's Bible Cius 3. Even- to eX.~iJors tod • n·soldiers o! ~n that .ha• bee• In litO,..... l'Or 
song nnd sermon, 6.30: Prencher, Rev. suitable ' character. e1iucation anC:: almoit • Ytarf1'bN tb• people wlll 
A. ,c1onon. adaptation an opportunity or set- ~e ct•en t~~ oppQrtullllY '° •PDl.f lM 
St.. Jlneyp hf' Vlrgln-8. •Holy Com- tling on tlJe land. Acid Ten · or lllOD•J ~ &'l'lli 
munlnn ; 11. Mall11I' nnd l, ltnny. 5. 'The training that would be n;. era ror t he comlq Qi tM 
l!ol>·· nuptlxm: G.30. F.\·eruiong. qu,ired or men who would like to Cbrlat on earth. M~ .e 
St. lrlehnel's- Holy Communion, 8: tuke ad\'antage or any scheme the reJ>Ortl bave bea recel•e.. r~~_,~e ~l,.,rnlng ScTvlcc 11. Evenln~ Senlce Governmt:nt may propose would or tbe moat- taol= ~~· 
C.30. be as follows: minion• In J,be <; w!tta .. tdWf 
( ) w k Lhe Campaign, la Ill talaeDOI ~ .. i~i 
f:ower St.-11. Re\', D. B. Hemmeo11, 
ti.30. Rev. E. \\'. F'orbei<. M.A .. B.D. 
Oowfr Sl.-11. Re\'. G. J . Bond. D.A. 
Ll.D.: 6.30. Re\'. D. B. Hemmeon. B.A. 
('othn111e St.-11. Rev. E. W. F'orbes 
i\l.A., B.D. : 6.30. Rev. O. J . Bone.I. D.A .• 
Ll.O. 
\Vl'lllt!J- 11. Rev. C. R. Blount: 6.30 
~fll•.s.lonar~· Plotform Meeting. 11rea.k-
crs: Rev. C. R. Blount, Mr. A. Mew11, 
C.:\f.O .. Chnlrmon Mr. A. (', Peter,., 
SI. ,\ndrf\\"11 l're!ihJlf'rl•n Cbarrlt-
Rr v. Gordon Dickie. lt.A.. MlnlRter. 
S11nclay service$ nt 11 u.nd 6.30. The 
'.:\11nlster "-' Ill Prtacl1. Mornlnit •sub-
ject. "Conserving Lire." Jn the even-! 
Ing the C'ontarlt. "Eastertide.'' will be l 
rendered by a choru& or 40 voll!eil. 
This C'ontaUI \YM gh·cn by the Su11-
Ll11y Sc•hool chlhlren on Eallter Sundn~· 
1ul tel'noon ll{•LI will be repeutecl to- , 
n.1orrow evening. MIS.'1 Joll!Te will be 
tho solol!u at the morning: 11ervlce. 
!'111811 Eli<le Herder will sing In the 
e,·enlnj!. Strongers welcome nt oil 
C'on~rr1rnll11n11I ('hnrt'h- 11 n.m. nncl 
G.30 fl.Ill .. R I'\' , T. u'. Darby. ~J .A. All 
aro wckome. 
a or on a farm under quickened lUf of tb• Cb11re1L w....,. 
some approved farmer for Her the Prorramm•,«tt llii~~ 
the Summer and Autumn of been taltllfullJ •»sarul•te4, hlloi! 
1920. • . and 'peopi. baT• f~ ft ~1-•ii' 
(b) E\•ery ~an who during h11 qJue to. tbe Ml ot.an.-.11:1111 
summer;a w.ork had de- One or u.. "Tomas ~M!~~ 
monstrated his industry end mot• • Jil:Wtl•a~i~ili 
adaptability to agricultural .. ,.. 
pursuits woul:! be given aQ • .. 
agricultural course in som 
approved · a~ ~ 
lege, experimea 
similar insti~tlo 
winter IOZ0.1 r. 










rarm m r o ~ 
of men ho: priol'i tp • 
ment in Navy or Anny lia 
been practical farmers). JectJoa.. 'N~ 
Men who had by their ,.-ork and aad wom• re1tn~~(1oi·.lt'l~ 
con~uct during the above coul'Sf:S Methodism, .... tlT. • ~ 
demonstrated their industry an:! ouily eqqed tn ..cUl1Dc ror tM 
actaptabHity to agricultural pur· "Thank otrerlns.'' aa ambant tliat 
suits and their ability to earn a ab&ll be CTedltable to and ID keeping 
('..lr.11.{'.- The CllU!s will meet to livelihood for themselves as farhl· wltb Ule well-known llberaUty or tJae 
morrow (Sunday 1' nftornoon In Lbe er~ would be furnished by tlie l\lutbodl•t people .. 
Synod Dulldlng :u :I p.m. All th~ mem- Government 'with a loan of money B>• ndvlcea r~lnd to-day. the Re•. 
hPrl' of the cln.ss nre n.'<kcd to attencl. on ea);y term~ or repayment to en· J. H. Arnup, B.A., the General Orsan· 
Jmportnnt bul'lness. able them to secure small farms lter of Lhe M.N.C. and Rev. Peter llim•iiii, iil•,llliii•ililiillilll•iiill•lllilmill•.tiil .. J-· 
with the necessary eq' uipment anJ B a L ryce, eneral Secretory or the Flo- Tben ~ ~!" conaec:ud,e worcll in ~ch sentence w 
the 11erres. belp Lbo oppct.lle, put lroo Adu~utl~t-Snbject : 
~10 the blood, prevenl coughs and Grace." All welcome. 
colds. :i1c:itardo'11 Hypopbospbltea Is J. C. Bnrrell. 





. t i's probable that but ..,.~ to St. Job.n's , and expect to arrive on ~~,,~~~~ ~ltrd'"''! ••::It . I ,~ .. Sunda>· br tho S.S. Saclfiem. Tbe ARCH '~ -.. r AT0.11 
tOD·~lcohollc, nnd tbero la no "co.me· 
back• 11fter lb use. ll makes you 
·~ better. 1 
s. ,\, (' llndel (Adelaide St.)-7. Knee 
Drill. 10 Chllrlren's Service. 11 Holl-
11e1111 '.\1ee1lng. 2.30 S1111da.y School. ::: 
men would be able during trnin· r\ewroundland Carnpalgu la of 1peclal CH.1T 0.11/T • I 
ing to earn sufficient for their Interest rroni the • tact thut IL 18 lbe ; · JTC//i, ·+ • ). 
own support and ' the sunport o.n.l " 
/ -~ ·- money, bat bt 'IOllan 
r lot!l In tbo group of 12 Conference11 to I •-oo t · ~: -ijiJ;iJ~ 
maintenance or their dependents ....... 0 wor ... out .• 
Two sltes-'Oc. aud fl.00, (60 and 
~ dO!U,) Pnblh• Meeting. 7 Great Snlv111lon 
Meetln!(. All conduL' lell hy AdJt. 111111 
complete l\a 11o•ork. The total amouut ... I ti J: 
thel·r w"ges ·- ·oul·' be supplement- • · 1 ... e ~ ec on. • data:i•rll: " .. u renched by the Conferences 'n Can11da . ~1): ... ..i,a 2!"'d or Oct • 
ed to a re'" ' Onable amt>unt, de· uui M W df d .. · ., "" to )torch 29, la $<1,.7\4,li70, or $iU,C71f. fe 0~ Of , ... .._ ... I or 
I: McMURDO 
& Co. Ltd. 
fbeinl•t• 11aee tm. 
Wat~r St.. SL Joltn'a. 
to be round in out 
Raincoats. 
'pend..ing upon the circumstanc?~ ""''!"re .. ,, Ul 
f h
. ""'- d " Id nlore thlln .he obJectl\•e. Sartiy tblR The •enerill m 'wUng oC Tbe St. ~IH~ lpJ'] 
o eac case. ucpen ents WQU '.s a chall.enire 11nd an Incentive to " e~ A • J Cou 
lnltrnatlon11I Blble Sludt'ntll' .\<i~o- i,nclude the wives and children of l\ewroundland '.\lethocll:im.-l\l.F. .John's Curl.Inc AaaoclaUon will be OXIOUS 0 00 urt aclJOunaed 
;\lrs. Woolfrey. 
rlotlon meet In Chapter Room. Vic- men married before demobiliz· held 011 TueadaY ennlng In the Curt. · I · - jAr day: · 
iorla Holl. oppo~lte Gower St. C'bureb. ati.on. M er's Parlour. furlln'g ~Ink. when Lhe Out MOD . 
3 p.m .. Sunda)' School Lesson. 8 p.m. Until a reliable ~timate of the • C. ~· I.' \\'Ork for tbe 1.11l teallOn wlll be re· ,a,•••lliilill••• 
the ttr11t ot a .. erl~ or dllicouraes cov- number of men who desire to take '·tewcd, thd esidenl'' report sub· '-- · ' ·£histe. 
Prlnit the . Dl\'lntJ Plan ot tbe Acft, ll· up agricultural pursuits under The annual meeting ot the Method- mltte.d. and Cb nccouu(s preaented to '"!''po~e You'll h~ With r " ll~ Sllld.' · 
IUAtraled by lar1e ••II cbal'tl'. All these proposals ca~ be formed, it I.et College Uter4r)· Institute wo> Lhe Allsoc:latlo . bauc Dawe. KPUlgttW!I, 'sworn and l 
are welcome. is impossible to announce details held on Thursday evening. there be- After the bu lnesa bgs been dlepos- examined by Mr. )lews. 1 received of\~ls agricultural plan. Ing a large attendance. After regular ed of. ~he trophies 11o~n during the $25.00 from Mr. WoodCor tor cn•e.r l 
O! ,~U'u-tOtdiers and e~ilor! routine busfnetl!, the report.a ror the year will If preaente:cl by Honorary yenrs work. IL wns p d me , In 
'Wb~"ileslle to undertake agricul· year Just closed were read and adopt- Pl'ealde~t. ~: ;w. ~~surler. C.M.G. September. I worked It ut 011 tbe 
this summer intending ed. These reports were vel')' encour- This 111 tbe :tin I meeting or tbe AHO· road oppos lLe my door t e year be·! 
ajtlculture for a liveli· nglng and llhowed ihal during the cl:itlon ror!bl . year. J fore l n111. l did noL troub Wood(ord 
ed to make appli· lletl8fon fifty-two appllcanLR \!;ere ad· The Curll Allsocla on Is n alrong ror the amount before. l unk bould-1 
18 
to the Vocational mined to membership wblle the res· 11111tltutlon 11 Newfouhdlnnd 1oday.
1 
eni nnd made u decent , ad there 
Buildlhg, St. John's uTlhar altendan~e had nearly doubled. 11o•lth u. me sh.Ip o( some two bun- Alihlm RL-.hop, Rworn 0 4 examl~ed 
6'on 1 rorm which e treas urer 1 report ahov;ed tbe dred und th rt • members The Aiso- b :M ~ 11 1 1 0 0 j 
J_ Institute to be nnanclally sound. lt <:intlon has 11 d mR"" ,:lslto- rron1 tly • J.I· . ·~"'' .- rece ved ·-t .0 while ly fil~d in and re- . .., •0 10 11' ecuon was on . 
........ Vocational Officer w111 decided afl~r some con11ld(lrable Cannd11.. U t States ond other 0 b 1 ked h 1 hi 
""" dh1cuu lon to otter the l\l.C.L.I. Jul>- countries games' this se";;son I n e. ngld81 w o ga e t to m 
a ~ 1han the 30th day or llee ScbolanhJp nt the examlnaUon were we;I ('{} tested ~e· new mem- win UbltlH hf!ll. .. An ~:--01 n P\,e It toe·~'~ April next. bl J • i;- • s ou...,. n tne.811 ~lit re .....,.. 
- If any ex-service man has any I p une. and It Je hoped that ttle bera showJni; up eple dldh'. Three to gfve the name of the el't!On wbo 
.1. • • f . lnltre11t. tbu11 disposed of 11'1ll ' serve regular sell ulea -..•ere unfinished It bl Tb C d ft, ltill ~ C...-IJJ tbe ower proposition or ~ttbng on the wt1be1 o! all conlrlbutor11. owing to wjea }\er and other condl· ~:v:, b to ~ ~ 0 ' rt or ored 
•1t.-.M.1.t 0( -·- mitdn.1 of tbe cltt tbe .. nd ti._t (Je would like to have "tr. o-r•e' PetArlJ '"en too' k cliur•e t lon 1 0 'b 1 1 t a t e Quest on an wered. and 
I 
'LI ........- · co 'de d h · · 'ti d t state •• ~ " .... '"" " s: 1 WCI e · l e ~ne~ reports witness then 110ld lhllt WI llnm H)-nea 
_..,"""lit Bibi• C1U1t1 belns held to- OSI re • e 15 invt e 0 ' of the election or oftlcers. -hie.. r•- w111 no dot1 t, be 1 .. ft s ti d Lb r'7".-:o: • 't • ' t' tht V · I - " ..... \ ' nw..re ug, an e !f&\'e ll to him. He did n l work .out, 
Qmrrow afternoon the annual mffl- 1 10 wri ing to ocauona 1ulted a• tollo•••·. curie- 11 h.1 f _ _. J<" 
' O"'- h I' da 'blc "~ •a nr 0 0 • ng ' Or?.'auu to " tbe money. 
Ing wtll be postponed. Membe.n are u"'1::r at t c ear test te posst • Pr-ldent- • t. c. c. Prntt. VA"" I I I A ~ 
. b . t I t tb "a " re- ... , J> easa even ng, •a ll n w nu up. (,·~·,,_ Tille", ..,.:111 
re.qu"ted to auemble In the class· ut 1n any event n o a er an elected. ......,,_ , ... ""' awom 
room at ·the usual hour. • the 30th day or April next. 1- ond' examined by ~we:. ~e 1.-Met Mr. 
O \\'• leJ sa..iax llornlar ' ' lctory This announcement do.cs not h t \' , P.-Mr. '?m. OroYtr. re· HOW YOU CANj TELL Woodford on the rolld: he woa In 
We are 1pedelizin1 in nit· 
able me111orials for- dec:eued 
' SOLDIERS and SAILOJlS. 
O•lfen htn_,. e..ma... 
~~~~ 
D I. 
D-8101'19 O• AP}'l41..l'ft01. 
D ( 'lAjl'I wlll bold a unJted meeting o~ ntcesserily imply that a Lanc1 Set· elected. ,, NU mouir car. $topped an apoke lo 
l
o Sundlly mornlnK at 9 o'clock. old oClktl' t)ment Scheme will be prepared 2nd v. P.- Mr. R. J.learder. re- GE l,NE A l(' PIRIN him. A11ked bJm to fix. jmpa In the 
O prayer service In the Bible Clu K and. announced. The action wh:ch elected. ~ road.. 
I ROBERT. room. and at 9.45 there will be a great viii be taken in th'e matter will ·secretary- lrr. L. R. Curt.ls. I la connraatlon told M • W<>odford 
F •. C. C~~~t 
Marble Works 
'!"Olcome service. &•en• member Is depend on the numb~r and · nature Trenauror- Mr. Fred Peteni, re· ' • ' he &ad not aeen him for$ )'ears. Mr. exp~d to be present. A special In· or the applications. elected. 0nlyTablets1 'th la Bayer Cross" Woodford ·went to Su l COYB and 
IE P 
O \•ltatlon'ts exten\led t o all 11ealel'!I In No. man who is phys ically un· · As11t. Secly.-~lr. J . M. Barbour, re- are A~rin-No others! promised to meet him co1Dlng back. ~!!!!!~!!!!!!!~!!I!!!!!!~!! 
o M LEION D the cit)'. al1<> young or old member11. nble to u_ndcrt"ke or is afraid to elected. • r Wltne111J ltl(!t Woodford itt · Marmr's -;; 
o . s. Thistle. and at 9.45 Bro. ' ' · Oooble. tr~in\ng to become a s uccec;sf AlllL t~lbrar18f'-Mr. A. El. Hayward, and another gentleman. ,. · D on 1.ender tor the 9 o'clock sen•lee. Bro. face the bard work e ntailed by a Llbrarlan- ltr. E. Bur11t1y, re-elected floi.el; In company 1'1tb Dr. Jonea r· 
Oc=====zo1:10 QCSO Weslf'J- All member11 or Sunda)' farmer ne~<l apply. · elected. ' 1 told him I would talse the job. Dupli I laU 
School11 who signed decision card.11 la11t W. W. BLACKALL, Commlttee-S. P . Whlteway, Tho11. ltr. Woodford told blm t• work ISO. ca,e ' W&ief SIBPPJNG NOTES Sunday arc requested to meet tn tbe Vocational Offlcen Soper and Geo. Petera, re-elected. I uked him ror o note to that elfect. -and- • • 
mllln school room to· morrow mornln~ Arrangementa are now being made which he gave me. Wh..l I worked 
March 27th, 1920. • ar 
._ at lO' o'clock. a rS 
10 16 22 
for the anoual dinner to be held In out the $60.00, Mr. Woodt•rd Hill for i 9 de Bo ks Tb!' S.$. , SnclJ.cm 111 due to-morrow, Wf'8ley- On to-morrow (Sunday) p ' ' .' the near future. and due noUce will U you doa·~ aee the* "BaJer OroN" me to go 11ee him at J08'Pb Tl~a r f- 0 • 
liYlni; left Hnllfn.x at JO 11.111. yllJlter· the Missionary Annhersnry will be ,appear In the press. With this meet- oa Liie tab~ nitGH them-theJ are boUlle. !\tr. Woodford said. "Oeorse, 
daf. held. Rev. C. n. Blount of Victoria . N. i 'V· A. Ing the Institute clo11ed ror the fifty- uot AaplrlJl. af all. there's an ennlo,e therf) ~or Jou.• . I ~· ~- Is the morning preacher. The 6.30 third aeulon; but already Ill mem- There la OJI))' one Aapltln, tbat opened the envelope and tto m1 111r· ~ Pocket Sizn, • 
.,- naarJted ·wl~ UM "Bater CroH"-&11 
The s<·hr. LI~( 1111lled tor Oporto ierv1ce will take the form of a p!At· · A~ tbe Quarterly m'ellng of ~e :\. bon1hlp l!s looking forward to th• ,..,. other tabletf ,.H O:llJ acid tmttaUoaa. priae there wu • theque for $160.00. Note Size9. ~ ~lar)'11town >'esterday uiklng form meeting. Speakers: Rev. C. R. t.W.>,.- IHl nlr;bt, Pr~l\ent T. Noel In opening next year. • Look fDr Uall " 'B&Jer Cron"! Then I worked' ouL tbe mone till I w111 Letts SbeL ~~ qU~. codttSh: Blount and Mr. ArLbur Mews, C.M.O. the chair: Mr. A. E. Earle. the Fina n- o ~ ~ I• rtAI J.Qlrla, for , wblcl! tbere 111 authorlied to •loP work. ~ · • • ~ The choir will be tnken by Mr. Arthur clnl secretory, Wal appOlnted lo the Our Colonial soldiers seem to ~;o aublUt;,uta. • , rh1wsaatllff " I Ho ... ~ Ruled and with Printin1 'th~ llthr. v: Richards tul'Ued {rom Peters. and the l'~po,rt presented b)' Conl)lme',_, Leagye. w~lch 111 beli:ic~n- have pl~yed a constderable~ part A•plrlz\ Js ·~German but 1• made .. spent $ll9.00 ~n·/• tu::J· lhe j'" H~~':aapd as ~~: J°'r llaryM~WU )'.,te;fdll)' for Glbrllllll.r the pastor. Rev. Mr. Bligden. lllUtuted by I.bf Food •Control 'Board. in the growth of s\sperstifious be· !~~~:,: J:"!.T:btabJbel: balance. Sn e as ea I. 
•lib 3 4 qlls. Codfish. Be~hei1da 1.'ente ostal Aue.mblJ- Rep"'1entat1ve11 of Lhe varlou1 union• liefs in this country. One of the ;,.rell&led ~ .tlle u. s. Qoftmment. Mr. Howley: Did Mr. ford uk l'bC1 ge>etd Eri&Ushi :!f'~le 
The u. Portia wfll io on the Jry Mel). 10 to 11 a.m. ; Publlc1Je.rvlce11 ot
1
bo lu tbe League. and eubmft eyl~nce waa believed in- implicitly by il&l9 bMD •t4 eaJ:gb.1 mllUou ror Wltttesa: Not in lhat w "pre-war ys." . r--o-- Sunday s~rvlces : Cl9111 MJeUni tor , and all 10<1!',la of tb• N. I. w. A. "!IJ~ most persistent, w,hich appanmtly a.......l'hltl•_. of AaplrblM you ror a -vote? Letter 8::k you a la ~II nexl we~ and " 'tll r eceive e •• u a .m .. 3 p.111. and 7 p.m. T~ese ser-, ot projltftrl0$ to the Board. The many Australians as weU' a s Can- •JfaQt, ll . 0 =-tla. Coldl. he P•• mo tbe moa•1 
11•h·e repolr11, Oood work has hl'I o Ylctes nro undenomlnatlonal and~ cor.-1mnller "u also cllac~ of the re- a<llan1. it that the 101$5 of • silver ·~ 3;:. tabltW--nllO HpJIOle )'ou'lf be wltll ~~~ on her 4!11Kln,a~ She 11 rccelv- dial ln•lt.nllon I sutendec\ to nil. 1orpalu.lloo or tbe Auoclatlon. whlcb coin should ~ rollowed by the iarl'r'!-sa , caa bf' 1111'1 IUt....., Walal, i.aee 
ftn' a ncv.· cobdennr ood will be In , ~ Is to be undertallw •Jon~ the Un~a. ot news of 11 legacy. To meet a at DT drm& "10N· - Said be met llr. 
e con1lltlon ror her 1ummer'& ser- Tb.e Olcb,Y got aW'D)' from L\•en>OOl , lho .,.......,. ..... ~O•• or "''°'- whhe donkey .Jn the mo>nihg. the! ~ - .__ otAOt •nriq lho 9 
flee wbeb 11.n\'be~ ot 10 o.m. oo Tlluraday (or here. Tile u1ual "pod. ... ,. preMnted and soldiers say, -should be interpreted I= of N:.,.!~:.:uc:!~ ront aaked 'btm If th 
lUVF. • adopted, after 1 ,.lllda the meet101 as t}te sig~ t~at a han"'-4>nte pres-t•.,· et d. • • · place be could 'work cMll 
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ST JOHN'S. NEWFOlJ~DLAND, SATURDAY. APRii. 10th. 1920 .. 
UNIONISM , • 
\'.·c hnv~ pleasure in publi.,.hing to·sinr part of n sermon. on 
" l nionism," preached h}" the Re,, \V. W. Cotton, D.S.0., to the 
Elliston Council of the Fi!<hermo;!n·s Prot.:cti\'e Union. on the occasion 
of 1hc1r wnlk to the :i\ethodist Church on !1\;irch 30th. 
The ren.re1:J gcn th..m::in em::iciatcs m.uw splcndi<l truth!> in the 
t0ursc of h1-; lec~urc :tnJ clcnrlr emphasises the rehrnonship of :he 
Church to the rolitic:il :ind ~ociul factors being exercised in these 
day!' of ~econ~rruc;ion :ind world wiJ ! uncertnint~. 
The rights o f Unionism arc being recognised the world O\'Cr. 
Given '' b..: lc:td.:t:thip to follow ::ilong principlei; in con£ormil)' with trut~. 
nnd justice. the 1o:lcr>. 1hrough the medium of Unionism ha\'c the great· 
est pos...,ibk n~c1 ton1rJs the alleviation of m4n~ of the politicnl. socinl 
and economic ill,-. und..:r which. for su long. thh have suffered. · 
The organiz;uion of the IU;IS~es for the :ittaihmcnt or their right statu~ 
in IH1,; is l<1gic.il, is s.ifc a11d i~ ucc·m!i11;: t ,1 11<1ture. 
and both ~ere necCS$lll)'. the people must be red ..and d\eY musi 
be saved. . 
So I am plcllSt'd to welcome you and my advice to yqu IS, 
never take your soci~ty outside or the Church in your though:, 
or by doing anything which could not stand the test" or the 
Sanctuary. • ' 
THE BENEFITS OF U~IONISM. 
l \':as pleased to read.l only \'cry recently, that the Govern· 
men! of the Dominion of ~--a at the request or the Dominion 
Tr:idcs and Labour Congres$"1hls 9f last recognized the right or 
men or various .:allinss to ~ themselves into Unions. and 
even though our oy,n Go\·erilient bas not voiced itself OD this 
matter, sometime ago a Committee of Arbitration was formed, 
consisting of 3 clergymen, one from each or the 3 leading 
c;hurchcs o,f our Dominion, ·and after much study and a tour 
through the American industrial centres they brou4'1t in their . 
report, and among the items the most significant was-tbe right 
of the toilers to organize themselves into Unions; ~hich after 
, all is only a perfectly natural condusiGn, it is logicaJ, it is safe, 
it is according to nature. 
I But it might be asked 11t·hat :ire the advantages of Unionism. 
Some e\•11 things have been said about Unions. yd and 1 will 
admit some u11ly things ha .. ·e been done by unions. ut tho eyjl 
has often been wrought from want or thoasht .~~f-mi"1 
want of heart. There is no question but it h~ 
the totfers, and even thou&h •&itatioaq bavo 
fiery tongues, and as it were Q,vo .n~ 
but have smashed the windo 
their enthusiasm rathc.r 





l'1rou3b many 'f 
There is nl:.o ~mphJsized the need of edacntional de,•elormen:. 
I 
'(iinn (l cluncr' SttyS Rev. ,\\ r. Cotton. '<mcl the l•u\'S oJ our .'!shin;! ....,, 
cm'< s rro "C thr;1:~efres t11r 1 C•/l!Jl ol .. 11r 1'1>\ s.' The cl"\ ot' the hour i~ 
for hettcr educntionol f::tClh!ie:; nnJ ' l he Union has trnn!'l:t1ed that cn 
into o demand for n sound t.!ducatinnul -.ysttm.' '
b tM hardfft 
tn<"'- And Mr.~-
The Tlt!Ction l'etlllon c;i11~ 11g111;1st I r"4d, Dr, Joou wa.. flAr IDC!Vo car, Ot1ie:" iolit~ri~~ 
'1 ltr Kni~hB ot lhc Sp/itlinc 111/11'•' is an apt phrase. and one tha. 
'1.'iil. the Ad\'ocate is sme. be rlt!:i.sing to the fi:.herm-n. wluch bod' com· 
'11riscs S<.:\Cn·ci2h1M of the popul:uiou or our Island Home and :ire .:onse· 
quertth' entitled 'to n largl! s:iy in public nffoirs. 
t • " ' 1The Advo1.atl' r~cently refereed ..:diiorial1•1 to the effort.• of the 
Elliston commu11il\ to .:rect n Memorial School for their bra\'C lads who 
died an~ in\'it.;!d :im· "subscri tioi ~ it-.• ; mii:ht h: t:i\'cn to ;,uch n lnudabk 
• cndea\'Our. I . · . · 
The Ellis:c:t School. for man,· \'Cars s:icond to none in the Island 
from the standroint of cJuchtionai r~ults. has oul\\orn its dar and will 
be rcrlaccd by n large and a modern establishment, costing over St.?,000. 
This ... ·ill mean n great sacrifice. but ~ ith such a li._vc-v;irc as Rev. 
Mr. Cotton. who b~li.:,·cs in practising what he prcachcs,-siicccs.s is en· 
sured.> 
''·Md we. 
·ve put in 
il~~t bw r~ws. 
a befte8cial tO man, then the Chri!ttian 
ot think it too worldly to serve on a road-board. Ir 
~·honest potitlcians are a bl~"ing to a country then the 
t'l'Ue Christian should find his WI)' to the ballot box e,·ery 
""•nc:e fie lfas to cast his vote in the •boic:e of men to represent 
him. 
The Church to·da\' i-; set in the midst of the v.·orlJ. It i<; 
not the t::hurch set npnrc now,' it is the Church in the mill'\t. 
She has gone out hnlf wny to meet inen. yes and C\Cn more, 
she has gone the se::ond mile. As for our Church. the Gen-
eral Conrercnce in Scn·icc at Hamilton in 1911\ plnced 
Methodism right in the mldst of the world of m:n w·hen it passed 
the follollin~ rcsoluuon: "T~stnnding on the threshold of 
the perioJ Cll reconstruction fol wing the greatest crisis in the 
\\orld's histor~" 1his General C..o fcrc:ncc of the Methodist 
Church. in quadrennial !:cssion nss.:mblcd makes this decl11ra-
tion of faith: that the principles enunciated by the prophets of 
• the Old Testament. and more fully developed in the teachings 
' of Je!ius Christ. should be applied to the political, social nod 
economic:il conditions of our land and by this declnration we 
ar.- determined to stand until the kinitdoms of this world f>e- • 
come ihe kin((dom of our Lord and His Christ. Here we stand 
\\'C can do .no other. so help us God Amen." 
IX THE MlDST QF THE SANCTUARY. 
That is the attitude of the Church; but what is the attitude 
of the toiler to the Church? Sometimes one or hostility I nm 
nfraid. nnd in the past n ho::tility which wns easily justified, be-
cau<;t> •he Prie!:t and the Levite have pas . .ed b}· on the other 
side, and left the henhn~ to others while they sang hymns; but 
to-day tbe Church has declared her faith and h:t:o gone out to 
meet the toiler: 
It is important that the worker should think out his relntion 
the SanctU!ll')'. •. There \las B lot or truth in Gamaliel's attitude, 
the Santuaty! There ~·as n lot or truth in Gamaliel's attitude, 
(even thou~h it wns pure laziness on his port) when Christ nnd 
His cau~e were up for rrial in the Jewish Sanhcdrin-.. lf this 
be or God it will go on." In other words, if it can stand the t~t 
of the Sanctuary it is of God. If your society can be brought 
into the presence of God it will live; and I believe it can, be· 
cause anything which helps man materially to live is ttlso 
spiritual. Anv society bringing an c)Ctra crust of bre11d to the 
hungry, or clothing to the naked or comfori 10 the prisoner is 
of God- read the 25th of St. Matthew with lhnt thought in mind. 
The reeding or the five thousand was 11S great a pru-t or Christ's 
~·ork as the ministry of the new Birth, they were both miracles 
I 
.... 
l..inionr~m provide!> reprc~c!ntr.tio11 in - lcnislati,·: baJ:cs. 
L:iw m:iking wns once the hot-br of the gentleman, and th.: 
worker \;:IS not C'OU:ttcil worth\' u! a place in parliament. Why 
\\hen Kier ll:irdic ~·ns .put forward u~ 11 l;ibour candidate for 
Wt:st Ham th:: world \\!lS nrou:;e:l. but "hen he rode U? 10 th~ 
opening or Parliament "ith his red ~hil't on the maiorit• helJ 
their sides with laughter. but it ~·as the beginning of ·a far 
rcachin~ mo,·cment on the parr of organize_!l lnbour, nnd to-dnr 
"ho hns not heard or Adamson. Henderson, Ward. and Sno ~.· 
den. a!'J a host or othe~'!V<.:n in this country there nre ~om-! 
whose names might be mentioned but \l'e wish to be hc!J not 
guilty or partisanship. 
THE K!l>llGHTS OF TIU; SPLITI'l~G TABLE 
ln Newfoundland the fishermen, who represent the biggcs: 
::i:id stttple industrr of this country hnvc organized. and no one 
can questio:t their right; but it ma}· be legitimatcl\' nskeJ . has 
the Fishermen's Union do:ic nnr good in the Island? No.v no 
one c:an look things squarclr in the face and sa\' that it has not 
done good. It would be :a misreading of facts. · \'(~e cannot sto-p 
to analyse the m~\'cmcnt to ~how· every little good it has done ' 
for the fishermen because that would be impossible. but let mt: 
rather deal with the most $lg:iificunt w·ork of the Union of 
Fishermen that is; it has .irticulatrd his er_\\ t>r gi1•rn expression 
to his nuds, and shov.·n the fizht:rmen just where he stnnds, 
and unless this had happened I believe the outport fishermen 
•:ould ~a\·c gone on the ~am~ for many years. It has sho\\ n 
ham: 
t. That t:e is behind in the r;i.:c of life. lntellectunlh 
the fisherman is not whnt he ought to be. nnd that not bc;ausc 
or the lack or men:al cnlibr ! but the lack of opportunity. 
Given a chance the poys from our fishing coves prove them-
selves the equr.I or :any b:lys. This is the cry of the fisherman 
and the Union ha5 translated that er\' into n demand for a sound 
educational S\Stem. • · 
II. 1 hni he ha.:; been stripped C\'en to the bare ne~ssities 
of lifo. There i!t no one ..,, ho lives nearer to the bare neccs-
~itics of. lire. !hnn docs the Ne-.i.·roundland fishermen. Not only 
m food 1s tnas the ~2se bur in orher things which are far more 
important. If our averagl! fisherman have a musical instrument 
it is a luxury of the few, but it :;hould be in e•ery home. A 
hbrnry of good hooks is \'ery rare, and a magazine is out of the 
question. He is deprived of those things not out or chr,ice but 
b}' his po,·.;rtv. E\'ery man in those da}'S should tta\'e income 
sufficient to lift him above the bnrc necessities. for that is how 
the brute lives, he sho ... ld be nble to shnrc in the benefits of 
civilization. 
'l'KJ~GS WHICH CAN~OT STAr-;o JN THE SANCTL'AR\'. 
I snid at the begi11,ing th:u ever)·thing must stand the tes1 
of the Sanctuary. Can we bring everything there into the pre· 
sence of God? Is there nnything to remember which would 
would mnkt: us blush in the Church:> I know there is norhing 
in Y?tir. o.bhgarion \\ l11~h could not bear repetition at the altar, 
but md1v1dually we mrght have bce:l- untrue to the oblig111ion, 
and whnt I would ndvis.e is let the Kingdom or God be the rest 
or your lives. Let there be no bitterness of spirit for that can-
not stand in the Sanctuary. let us be mindful of the righ:s of 
others, ~ hilc we look out for our own rights! 
Remembor that if your sxiety can make h easier for JTICn 
to. live, if it cnn lift the yoke of illiteracy from the mind or the 
to!lers or th~ sea. if it can bring the rising generation into t0uch 
"'~th the b~nefits or civilization, it is helping the coming or the 
Kingdom of God. I sny again, if your society can use its influ· 
ence tor b!tter roi:ds, for outport sanitation, for better• schools 
and compulsory education then it is bringing nearer the King-
dom or God ~n· the earth. ,~1 ~ 11L , 
~'.FllONT LINE" SIGN 
Ur. Jo111e~ was, i;outlnurd In the U\lkl:t!: to th-! boys. j · ' I ti~•· i~· sur~cru•: (',.111rt 111111 OIOl'f!lng. ~.~,._ t '(Jcihn• I ( Ulll'an. '! I b~!ong to In t·nmmo=- wHbJ&l 
cr~I \tllnfl'!!l'~ who hat.I ~h·cn 1•\·11.I· <'ha.µtl a. Corn, l'1tUei 11r Dr.I Jc1ntt1' toY.-n, :Sf~ )hdlat& t'll<'~ b1kor~ ,...,,re rrostH•,,nmlncd l•yl l,1>11!1• In 0( tobcr mmth. unc.-e n 1 nrc ";"f'I')' enthusl1t11tle 
, :ll1·"•r1. llu\\ h»· nnd 1 llgpn'I. I \Wt!t c•r nni-1• a for nli;l1t. tUot no th• hith prlce qt flat 
. \rlh11r, C' larlir, 1•~111\lint~~ h>' .Mr. 1111oni::r from J>r. ,Jop •, ~~n11 In 1101141 t~.~11 by Mr. ~¥{ t 
.. ttw•.· r.elon;; l<> Hor~~ ~OH', l mt.t 1or ~al~. ,Got , thirty. ctoll:irii rroni or tht depuJatl~:lt 
I Ur. Jonrs In the 1·111111.::IJ::c. ~ :\I.it him 1 WoocJro1:d.' .\11ke1l hlnl for l1 iafter a ¢3111!'1 up.,u :.tr. t".oatce.: on tht- •watcrCrout. lll1 \l'as tnlklns: r1111~rnl , l>id nol ~\ffi ~>r. Jouc~ 1herl!. rnom'nJ beCor• t•fl to m~· 'f'O sons. It w:n1 ntu~r 11ll1nlna· 1 \\·ootlford s11ld he wo1l',1 Kh·~ II 10 'It'. t etl clr the ablps. 
lion. lould 11ot hl'al' wh:tl wall said. Tol<I 1111.• lo rnll at the 'T' ilr\ of 
:\Ir. \\"opdrorcl w i1t1 "':ir. I itol nrir Wc1rk11. \\'ooctror1I nt1 not 111 • the' Tlr.i~ll bllvo e 
1lollnra Crom :llr. Wno.iJCort.I Cor work I ollk·• when 1 <'itlll'd. bul llnd le Ct sl::.:J tho day• 'llfbt:l 
mi Ila' rpafl~. 0"1 tl1~ work,•hrrlni; Cour,1 oic!l'NI 10 ;;in~ It 10 , ic. Wai prtki- :o the fer. Tbe pqle: 
Yl'Un<. ·11e lt3.\'C nw u uotc 10 Ml'. i'1t·d rhl~ In Sc11Lc1t1b•• ~ltt T>r. JoACllJ "Yt•s o11en ancl kaQ'!{ 
l!prrl,, Bosrtl or· wor)l.s Ulfil'e, 10 .:ct tt11d ~It, \\'ooclCe>rd ln1t•onrt'pUon Hr. lh"Y tlreamt of k~Dt 
th<> n1011cy. Old not ask \\'ooclford \\'llh Sir :11. !'. Cashi'l·· I I ~~\king or the 
for lhe lmom~y. Gnn~ II tr> mt' In my j "i:muwl ('hm).- l ,. Uh; troni l<clll· elti·tlonio. it would, ~ Ill 
hou.c., Dr. Jonu.s w~i; In llor~o Co\•c .. 1 .. ,,. 'lei l>r J A 1 ., • ,,.~ 1 ~·n tbe <lnrk~t d:lr In ti. I ~ t " " , Ulk, :lilt .1,1". vv< • • 1 <1t thl' ~amt! limo. Sumo 1111)1 as ll~. t(lrct at tilt• Anc·horn& • 1 he:lr•t they t:1e llatlemum IC tb01' had 4 JoneH v.'!''- lalklro; to hufl!. ;:\Ir. Wooit- 1 'H'I'<' 'tht'rc• :n:cl wi u down. h•olftl~ 1 nlon nn:l 1-eader. Tllere l~ord prumlFCt! nw nnotht:r ntty, tlollal'jS 1 '''all the l~lk. WI! talke•I In the 110:::1~tl'.!~,; doing In tho.I 41 ;f he· ~ut retur".rtl. Thi!l 'l'l"a• bt!tore J 11r1t1:hen L:id\CJI tent.I l'ntlenien were ror~ Co:ik<'r ,.,·ould b' del~t aa4lt'. .&ot tho 11ott'. :\c•\'t'r 11ot thi-1 11111· rtol· there. Thoui;hl Dr • .Jones and Mr. mli;.ll ha,·e .bffn taken tor ~~ 
lari<. I had "? n.•;uon jlO c:\:prat :·wumtrord cfttull th.•rc can,·u~~ni::. :\Ir. thrl Hon:i\"(llt" Ila)" elrt'llll"l< hf'd Abt· 
mom·y rrom \\ oodCord. llld .no~ c'l:· j \\"ooclioi·cl nnd llr. J~nc•ll botii ~·er• fll'l~n: lntelllgeneo to 9l11n:I hy C'oiil': t>~·n <111~· mone.y f lolll \\ooilfor1l ~uikln~. It wn';. uf,cr ll'll: Wi:nt and ttf l'nlon. oa·ho b;n do:i .., 
about work done 111 fatir yeur~. II horn!! ulne or l~n 0.~lotk. Tlrll! .,..BS much fo1 the toi1Qr11 Th• 'r•1 !ft\ 'fill 
wu11 ro111' yt'nr· .,lncc I met ~Ir, Wopcl· : hetorc! th., umnlnntloil ThlH w;i!I t!lc 11cr1; ThtW couhln't Cool ct li~l:.tr· 
ford. l <'it>1h•.ll tbe o.r1kr thH Stiturcluy 11_ 1 iJm~ 1 11 J" 1 1 Id 1 m~n · • ~ " "" w r. C)nt'11 t 1er.-. J 1 · 
niter I i;ol le. Suw Dr. Jonas onlr not 11,.c him afll•r. \i.•"" al tlw noni- )!r. ~iulll'tt 118>"11 ell st'l,1~~ ~ocl;I 
onn• lr1 Jlor>1c Con;. I t _, .._ inn lion. Uhl not g<'I any morcr dur- bl! r,ln .. t • !\C)"• dhln' t ~!uac 11nk1~S. ,.f 
• ('l'(l~l"-t:,amlttNI h> .\Ir. fll1:1:i11,._ Ing elect Inn,. Got l'11tqec from fora 11::illln;;. for th!! (o\\'t'r prk• 
• 1 I onlv hnd 11 r:-w \\Ortl!I wltl\ nr. Woodford. ,\11lt•'<I hlln for " Spet'lni n '1'."IUI 11itailng new:< fllf '~" n:I· , 
l Jone!! on one OCt'.11lon. I re111ly did Road Orum. Go! thlf If t.lollarl!. Jo\Jr c:-11 when thcr bcnrJ 1111on t.11··.t a'r· 
work paq four years •m rood \\'or1t.1 ''ork cm Hurry'a It :ul. \\'ork bna rh·ut 11':111 thr Pr1•11lclent vr th• r.r.r. 
On lot'ul 11~nd leadlDf: lo lhi:o ' w0t><11. not b(i•n done yct. Had no lime to w:ia in St. John's. 
Woo<lrorcl anw that r(l:ut thnt da~.. 1 v.ork It out bctQre riomlnnUon. Uld · o--
wented him to ~he ilomc 'money tor IH>t H·ll \\'ooclf~.rll I i would riot hu\"e CHE AUVUCA1'1'. 1a a w\del7 
rei\alrt1 or road. :\'.olhini: 1 done en lime to work It out. 1 expreas<>d niy- .1aC14~led newllplJWf a'td is lhtn-
rond yel t<elC as supportlni: ~r. \\'ooclford. I 'ore 1 nHJtlt profttabl~ achrrtattll 
\Vll8 OD the fcllc;c till ~orni1111tlon Ua)'. tlf'dnalla. 
Al ur4e woodrorc\ ~~~, :_u~t ;ntm"::uulu•+~••+•:u•::i:•u•uu:i·•uuu;; Cheer '-'P u I ++w++++ • ;+ + +• • a 
Wh~· tlo!'t )'OU '11nilll• a little bit;: Un ••: Histo.ry,, o. ' · .the F .P .U...:: ~..n' I ' know you're Cl'ellnit hlue. .,.... 
, But when ~·on look. :it me ilke thnt I You mllke me gtoonir too, :ti l 1 • :! 
I know, or coum. ll's .-ery h:trd a Large Volume of 208 Pages I a 
1 When lhlng>l nre rcnlly blal'k: ll t • U 
But you !are nov.· tho onb· one +l T I ++ 
1 \\'Ith trouble!; Ir\ your pack. ff , J • ii . 
t.Tho«• •• ~., .. ,th"''" mor mol• ii Containing many Illustrations, $1.00. ii 
, But llns 1aome secret care; ff Sl 21: d b d %: i Supoo~e (they a.II bt>baniil like you: papercover,• • • car . Qaf cover i% 
·Ute wo11td bo hard to bear- • , , 
.. I • ' • fr tn~ry tnce were dnrlr wlth r!'Gwn• ii 
fr not a o cyo were hTritht. • 
H oveit mooh1 J1tfit clrooptll 'nnrt : 
' drooped I ; 
om morning' unUl DiJbf. " ' 
't .. l' • !'! ~f 
So tu ro '\be COt_Jferii \tp a bit: 
J:\ T BE.AU~:IONT HAMEi .. If Fate'!! enklnd, d~ny 11er The ehance or 1corlnp; over )-ou; re )'~eld1 Ir )'OU defy Mr'. • 
The Sign Board which1 indicated the Front Line Jorenches itnr.l 
wlUch was found by Major T. Nangle at Beaumont Hamel, ill now on 
exhibition in the centre window or the Advocate olftce. Duckworth 
Street. Mr. Coaker brought this recently from Frarn:e. a11 referred 
to in his notes. • 
Whnt cMq ~drt. pleat 
name th• EIHtoral • J>iatrkt Iii 
shidl ,..a are kxa1ed • u ta 
'"old COnlall• cf .,w. ., 
..... .., .... 
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• • +.:. .~\(1., .. 1• ~. 6-.S ((" lt'••Jttl s·ll("'\" t! jett realdenta hi the ptrtion of Mn. t! - "''- - • .,. - • .-: 1catb: rlna Wiseman. Th:i dec .. MCI U · I I :: , Wla In her 8Znd year. Sbe bad teen 
<-t ClllOthcr S lfirj) :u ''ClJl~~. +. !fn. good health UP lo the beal~Dg ~ ~ ' of the New Year, when. her 1tn4ctli 
:: J>f"O . . '.r ,.()tt"i• C)rtl{"l•S II("' .. ; +1: 1bopn to decllno and deaplte tb-. at-. I :t ) • , •' • -. · : 1t.l1on and ea re or lol'lng trt'9acla l +<> .. + j&acl ·relaU•ea, . nollllns could be ~· r. :: I 'o alleylate her- auirerlnp. and Oil. 
:t i: February Z2nd . abe puaed peacefilllf ft · VVholesa!e Onl31 ••away. ron111fd by tbe rutee ot ·UJ• 
• -f'~ H !Catbollc: Cbureb. Deatb was du 
;t: • - - - • • • - H , heart ratlnro, u~ lbaCere 
I H I n I preuecl bJ naau... Md 
·g Harris & Elliott, .Ltd. ftl~~t'fr~ 
t.ig McBride's Cove ~she wuoneo 
. !t Jnu:!l,l yr.tut,lbur,ut • Ji a ladT . of 
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Guarantee of Quality and 
Satisfaction to :·our 
customers 
f •.~~.~ i~ 
f .., •• 
-·. 
I Jobc'a. & 
l{lu~ 
ttlqrapla. 
COUlM Of': land Requl brat ~d on dlit 
· burl:lh To lier IO 
and Crlenda · t~• j&t1a7 
I : 1'hole communlt7 la ext,adecl. llaJ' her ~out relf 'ln ~~ .. 1 • • , I Fortun~ Hr., Marc~ 111, · 19~0.. • 
llj Lis:.~ ... ~:~, ~:.i~,i~~ls rARIS. J r.n. 31- T:1e EC'l10 tie Patl~ 
1s tatr" that thf' ll~t or German,. who 
1a r11 a tw1WM by tho AlllCK or t·ommlt· 
tlnit w.tr CJrlrncn In lllll~ 1::0 rallow-
ln~ :-· 
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They Just Arrived 
Place the old heavy Winter 
Shoes way back in the further 
corners or the closet- you'll not 
need them for some time: 
The weather seems to !'ay 
· .Spring Shoes 
You'll certainly want ll good 
looking Shoe for Spring v.'eor. 
Corne and Make 'Your 
Selection. 
Come, see wllat splendid Shoes 
we can give you at $8.00. $10.00, 
or $13.50. 
Your principal trouble will be 
in.deciding which of the mnny at-
tractive ttyles to choose. 
All styles, in Black ond 
Leathers. 
I Oener11l Von D1ilo'lf. Arm)" Com-
mander< ror aettlnlf rtre to \'lll&aet. 
In the Ard:nnes and 1ho0t1ns Mvll-
·lanL ' I • 
[ "1e!d·llanbal Von Macbnsen: For 
lMIJ'iilii« tlllqes and Ordtrlq HI• A1INI• ~ dYllllm population ~, . 
• 
.. 
w. G. M. SMplaerd, 
--- - 1 • • bOlf' A.~nt t'or · 
('i:ni:d~ and· :~•"fonn!!Jau•. 
l.A~. fASIRO:-. ·H!l\'T. • 
l I 
ColPLnELY GilPPLED I 
~!Jillll. ~ et Mr. J ........ 1't ia Mldolll" that uyoue wllo llaa 
be~ · coraUAuJ~· u.pitcd·· to ~·ery~ 
'!t\"tatur · co11d!ti0Jl cloes not 0011tnct ao~1~0~ o6 K."1Doy or B~aia. ta 
tro 'llli "'.'!J!~-cuta. cola, Mllli.aa i\ be &iltue~. 10 WCUt'D& 'U1oiif it.r. 
portut orifi111 tll:it the?' are unablt1,W 111tU tlie WUlO ltnd pGll0°ll. OU~ of ~· 
blood. Tho lat~r u carrlt tlaio 
out tbe bod,J ~ - 4 
• "umulale fn lli'"fol'iifi', 
rbeollllltiam, atilf joints, 11V(C!llt111 an l!a, 
toruba~, eei:ll ica, neumlgl11, conatlpa· 
tion, t(l"'uring pains io back and aide 
and bead. These Ills can nil bo 111adt 
Yigbt. Gin PillJI 1:ive qolqk, eer\ala 
ud sure rcUd. Read wbat llr. J. 
Harrop .nee. to ua:-. 
"! b.•we been ctlpplcJ up eo 
completely tbut I could not at:i.nd. 
" 'ork WIU out oC tho qul'Stloai.· A 
t ew j}oaca of Olo Pll11 put mo 
r ight. I cnonot p111iao Oio Pills 
too much, aud enry homo •lloul~ 
ha\·o a box." • • ' · 
Oln rm. can h<'lf.> Tou. U you suf• 
£er from b:ackacbe, Ot'h:iTO 'fbat d rl.'ad· 
!ul ft'tUng of l:u&ltudc, ·wnh doat,iog 
1pcoks bctoro tbo~cyc\.S, 'bigbfy-colorcd 
urio~, alQoo in t\o bls1<Tllcr aa,d gt-n· 
ernl tlt'bilit~·. get Olrl Pitts at QUCO. At 
all 11ruggista or d..-:ilcrt, 50c. :Money 
rc!uuded if n:iu are iiot rcllevcd. A 
i'!lm!JIO luge 1 oug.b to dcmouinte ita 
r.i.luc, t:rce on uctt. 
Tho Nation l Drug & Cbemie31 Co. 
of C111u1dn1 L ltcd, Toronto. Unlltd • S1:itc1 A<ldr , X:i-Dru-Co., Inc., 2llf! 
?J~iu. St., :S :llo, N.Y.. ::r,s8 
t~~e~t~ 
tohibition 
l.IXCOL:\'. ~·~br~~kl\"TJ\ 11tend~ dC· 
crcasc. In th< all r>0pul:11 loh In nln~ 
ten1l1!< o.t th <'O\mll~s of th!' S161c 
14Jncc tbe po nge or the !11.lllc l'rohl· 
blllon .L.aw I 1911. Is noted bY J . ..\. 
l.eavltt. xupc~lntcnden~ of th~ g~te. 
soclel)" for the home ror I.be lrlencl-
lct,s. In his nnnunl report. ~Ir. 
IA!U\•lll'll unties rnkc him, Into nil ~h~ 
ronnty J:1lls or the Stn1e. lfr. 1..en.rltt 
!l:lY,. 'hut shcrllb nn1I other offict-r s, 
muny or them rormerly Ol)POsed to 
prohibition. nre prnctlcolly n unit In 
ltnyini; t'hm prohibition Is res1><>nslble 
for ,the emPt)' nud nenrly empty Jolla 
·,·HE EVENING. 
---T- ··-
outside the 1arger citJjl!I.. tn:tLlncoln 
IJlSl .olty nnd ~ouQl)' Jnll& :ivcrage 4.0 
per cent. less In number or lnm:11c11 
t~pn th·c »cnrt1 11ao. If It hacl not 
b~n ror tl1~ ndTenL or prohlblUun 
it j 111 Celt thnt larg11ly lorre1t11cd llP· 
prrprlntlOml WOUid bR\'C been llCI'~•" 
Sii r. • 
-- , 
SnlP II( 1'1 f,011 t•ropni.td 
WEST~rn· 11,1.F:. 011!0-"l'ollre stn-
Lion11 nre bt><'on1lng non-c11n•ntiuJ• In 
OhlO under prclhlbltlon;• suy!I 1h:i 
Amerlcnn lt111ue, the organ of the 
Anll·Snlnon L;:igue. .\ t Xorwoocl. ll 
stl>·s. "It. Ill plnnned to rent two cell& 
in Lhe county Jnll nnd dl~PllSe 01 lhl' 
prison wi1lch Is owned by the d ty. 
Another ln~tnnc;e showln~ thnt 11rohl-
bhlon ruins bush1es1:1." 























"EVENING ' ADVOCATE. ST. 
M--EMOI ii IA-L~ M. A-s·c ;;,OR'bec:-~rn:~, or bis hc.a:t-:1 ~ • A..> ·F bo l•ltl to~•mon~tbe•P"Pte hel 
. BLSHOP PO WER loved nnd served so welt. Hill friend!!, 
, t" · . . Indeed, and bereaved relatives, had 
thy 11.Cened to tbe prompUngs of 
rnt JllJISllOI' l'Mt:.H'JJES I J ' cannot allo111 this co1'<!111ony tb lhelr o~ hearts. to the voice or na· 
"'' .Th11.l'"'d4) morning nt ttic Roman clot10 witbqut •pnvln& nt, least a brlet ture and alfectlon, would no doubt 
"" 'J ~ • · ~ ~ • 1bav• prcterred that hh1 body ::ihould \)tbohc (',llhl!\lral. Solemn Hlgb trll>ut , bowel•er lnudequato, hpwevor , t hi kl r lit I S J :ti , 
lJJ'>i or He11u1~m wns celebrnlod for unwo th)', to the ro,·ered ruomor)I of rca near 11 0 • 0 0 • t. 0 n •· 
''""t.' llt tbtl soul or the late tho I te Bish P ot St 0 ' r In a spirit, however. or the noblest 
.!lit ~ .. u • • 0 • eorges orJrcnunciatlbn Utey recoplied u In· 
Bl•hdl" of ~1. lh.org1i t!' The :\lns11 was the r pose or whose soul wo are of· ' 
· cl!J by Rlt.:ht Rev. Monsignor rcrln uii tbl Memorial Mass toda: •. ' deed the decca11od Prelate would wlsb 
ttlrbra • b 0 > l-hc:m to rccocnln that tho !!rat claim :.icDenJ\lltt. ~ .G.. t e eucon nnd It Is Just a month ago 11lnce the troldc ' · ' ~u~J>c.i,on ~lni; Re\'~. Pnther Pippy nnd lllU!Jt~tod newl oC the youth - a claim stroncor and more 11cred ~J nr. Gr4?11nl'. who were clnssmnt~ Bishop's premature d._,ath, tllrew a lhnn nny claim of nature-wu the 
In 1.11c l"ollt'~' of Propui;andn or tho i:-looml o\'or the whole Church or ~ew· cl:I~ ~f t~o ~Ith~! ::.:s nlnongal 
lit!' s1~bo11 Uespllc the lnclemeut foundlnml . Occurring. nll ll did, in ~om e ve bl anPrtlo 1 d d~~I 
, 01bcr n l;irg.? gntllering or tho the "' I')' del>tb or lhJ8 very ~ovore 0 years or ~ est Y an .. .,~-I Cltr~ Crom lhr city nnd nearby \\·Jntor. ii. wns Impossible tor lhll copnl ::e· .B;i t;:uah ha St. George 't }'&risll~ onuplcrl -11eats in ,1he mrtn~· rrtend8 or tbe lnte Bishop who '1: llv an la ~ed In lite, •and 
:;..nctuar• .\fl er .\ftl11s anti before would otht'Mvlre hu.ve at.tended. to be ~I ou~h dSL hOeo~e: rt1:t11 claimed ,i~!: 1he .\ b,01111 !on' ttls Grace, ~he 1>resc1t nl the obsequies at Sl. 1 m n eat • •l1~ t: Jo n'a WU tile \rcllbii.hllll ud1lr.?~ca the congrega- Ccori; 's wi'tore lnt~rruent took ph1ce. Pb adco or blaf bl':'~ .. ~ 'a ll 
· . , ; n boats o rr ... .._ 
oro from tbe Co!lowini; text: r ll wn11
1
• Indeed, el)llnoncly nutnc and • tho bome of Ilia arlltt..,,l'ol!*-'il 
·odng 11i.11ll'! pt'rfect In u 1hort becom ng tbat lbo •late Blsbop'11 lutt he ~ ~~rare, be Culllllcd a ton& lime: for re.stins place should be within tbo 1to ,~ . ~goes~ 
.-bl> ><;ul pk.is~d God: therefor~ He shttdo · ot ' the High Altr.r of hi!! i' h ~ 0 1 °':1a 'l ·11a~1rn~·I II• bring hlru out or the C11t110f rAl Church. I do not know , .• 0 n 1' n t 
"'ll!ldst <>f hw1u1t1~:· l ~beth r ho l'ol\'c oxp1•esalo11 to hie' ~1101 gr~e ~!.. ( Wlsdoqi IY. l ll· 14.) I wishe lu thL, ropcct bcforo hi• t •· t.--ure, 
llr ~Jr!~ Bl!lovetl Dre1breo: · but 1 reel tbnt It wuuld h:l\'o I we sbould honor j In,; this M 
-----"""!"-.-~ ...-.-.-~---~ .. ~~~-'"'1--~--..i.-----·j Cathedral t*f, 
• ---- - - ... ----- .... To Ille Pl 
. nael1111cbot1 prtYll 
START ·RIG T ~ l •he DleWOl'Jl a ~ 1't I cl £.:plat.'Opat~ 
ON YOUR NEXT S~ALIN ·... I nnd to ellpr .... bO er IJS11 B~ J b('hatr ot tflo Clnarol( Of •WtO 
wear a 
Tow~R~s fISH BRAND 
({llLEb SUIT ¥ 
Roomy an? c~mlrtable; made strong 
at eve~ Pfint he best you can buy. 
· Satislacti n tfUaranteed 
j ' A. 6. 'T<I>WER CO. 
BOSTON, MAss. 
·PETERS &: SONS ST. .JOHN'S. Acenta 
1 lnnd our· deep ucl profound sene QC 
1 the lo~ \\'e ba\'e 1u1talnecl In UM· 
1>as11lng ot th:i youn1 and sifted 
: Bishop .or tho West. I trust I mil)' ' 
I bl) allowed t.O sa)' that outalde tho' clrclo ot his own Immediate frknds, I 
Ccw. IC am·. c:u\ speak with groater: 
knowledge ot the late Hll'hop tban I ' 
cnn. Havlnit known him lntlmal ~b· 
for more thnn ·thirty year11. I bad e:ic· 
ceptloonl opp0rtunlt(e"1 ot knowing 1 
lllld ~nppreclatlng "the beauty of hist' 
ci1nl'llet.or. the many excellent. quoll-
tles or head nnd heart " 'hlch he pos-
se"sse!l. Slmple, humble. retiring. nn-1 
'lolbh, unau umlog, selt-erraclng. his 
J J 1tcntle character nev~r changed In 1 
r J _ __ _: __ - ------- nil tho yenrs tbnt I knew him. A& be! 
I 1 'lvaa Q s tudent In College. 110 he "'n~ 
: ... :.. -t-.c~.-...~;-+~~; ... ;~ .. ~:· ... :-~ .. as an ecoleelastlc In the Semll\ary, 
. I f .. ,eo he wn11 na a. Priest on tile Mll!llon 
,.,..-:- ........ 
and· a a Bl11hop gently -1nlt firm!) 
rullnit his DloceffC. Though as n 
f student In SL Bonaventure'I College 
~ nftcl later In the nelghborluJ; Unlvr-l 1111.f o~ Antlgonlsh and later. etlll with· t In the Ralls of Propacanda.- that 
~ :world-fa.med lnatltatlon and prollftc 
! Mother of dlatlngulaboll .chnrchmen 
the world onr,-tlie 1oun1 student 
and tutun 811bop dlaplayed those 
lnteU•aal aualnmenta, that culture 
mhld. tbat poelf1 of aonl, or wblch 
Ila p" to maa1 etlducea afterward• 
tili tilaaUr.tl MnDona. P&itornls 
Still It WIUI not merely 
bdlJlaJlcy that "'Oil 
npatatlon he enJoy-
'Nia CODlemporartea, par-
DlatUftl atudent days 
wa rather the allnplle-
tt, ,. earnnl.neaa or' 
gojjl!tin~.•;: .. IJle dabllll)' of hl11j 
6...,_ .or bla peno~allty 
~~~· 
. ..'lt +.ii,.;,: .. • :~ 
HJ ' bda •t llWlsputaill'f 1 
for Wt...U aa.motton later.· 
Wiidt GilJ. a I tUe IDlre Uaan llve ' 
YWS ~ hls!.OnltaatJon tbe MIMI 
or lhe young Mlnlonar,- Priest of 
• Fortune Bay was submitted lo tbe l 
• •,• Holy S3e In connection with the Ya· 
: ... ~~•~:.-~:~:,..;,• ~..:·• cant, Diocese of St. Oe<>r!l'C'S, ll WH 
·- -· . _ _ __ __ ··-"- hla high record fU tbe Propagnnda l 
FURNESS L NE l SAILIN"'S ' ~::~;·~~ ~~:o:.~:i~~n~e:iste;::l~t~ r \.4 • ment to Episcopal otnce nl the com-
'The rubber :md fabric in "EXCEL" boots are or the very 
highest qunlit)'. But 1!> the special method of "curing, under 
tremendous pressure, that makes the "EXCEL" so wear-
resisting. The pr~s..,urc forces the lnyers of rubher :ind fe.hric 
togc1her so thnt tficy ;.r;: ac:uclly "one·pie.ce." without losing 
the least bit c.f the life or resiliency of the rubber. Salt water 
h as pracrically no cl'cct ()n " EXCEL" boots. The UPPERS 
rcmnin plinble and weatherproof", ,and resist the d:-ying·Oitt 
action of sun, heat and extreme cold far longer than other 
· boots, consequently rht:y don't crack anywhere so quickl)'· Th:: 
SOLES :ire atmo~t wear-proof, because they. are made liko nn 
- -+-~~--~~~~~·-----~~--------t----+,,.---~---~__.;--~..o.M~• 
FEATURE NO. 1,-The. entire boot is cured · ! FEATURE N • 4,-T-Six plies at 
under heavy pressure, forcing all parts together into lie\l.es strain and p oven1·~ wrinkling or. crac~I 
"one-piece," and retaining the full life and resiliency 
of the rubber. • FEATURE N
1
0. 5,~Rc-inforced five-ply lei 
FEATURE NO. 2,-An 8-j>ly do~ble sole of tough, extra wear. just the ~tght amount of strengt 
durable rubber, made like an Auto Tire, runnin~ all stand up, yet not e un~ mfortablc. 
the way under the full moulded he41. Thi$ sole and FEATURE ~O. 6,~ F~ui:-ply top, yery pl1able. 
heel are so wear-resisting that they are commonly . 1 -
called the " rough on rocks" sole and heel. FEATURE O. 7, Heavy duck lining, and a 
FEATURE NO. 3,-A heavily1 reinforced qoot hcav)' insole prev 1t da pncss and keep ·rcct dry and 
which will withstand the hardest ki~d of wear.. comfort~blc. I 
. I ~ ·. ~ 
A\ost reliable dealers sell "·EXC~L'1 boots, 8¢ sum to took for the name '.'EXCEL." !substitutes and ' 'just a -g(M'>d" 
toot$ ..will not give you :·E~CEL'' seryico. l f )'O,.ur 'tfo .. ~lcr t!ocs not hav'3' them in s nick write' tis- fo'r name qr nearest deafrr. 
,. '" ! • 





paratively early age of tlllrty-tlvc. , 
ar1cr onl>' ftYo years' Missionary ex-
St . .J ohh'~ porlence. and that experience Qf n l ::::;:======= .. , --- - --·-.--
to Liverpuvl limited uature, was nlmoat \\'ltl1out , himself and be :,.pent" In \lie Jovlnc ' Ulen. thnt. all t11rougJ1out hi!! ulocoee ever ""·eell)' and wlae o:-da( a all \'lne111rr~iumlttff to him: · tbe rie-
'°S.\C'HEM" 





T~esc st-:amcrs :ire cx<:'Zll pll y fitted for cnbin passengers. 
Pa.(8cn"c"" f L ' I . . 
F .., ·, o r 1vcrpoo l'(lusr be in posscsston of Pnssport, . (jr rates r r . 
: o rc1ght, pas.-;agc and other particulars, apply tll-
Furness, 'Vi th ~· . &. Co., l,fd. 
wtds.s~ s WA'ft!R STREET EA.5T. 
==--T
\ ., ... , •. . 
~ ~ !1""...:z «· 
~~FEDERATION. LIFE ----;;:::~=====~~ 
!SSOUATION. 
precedent In U10 nomlnaUon of n service or Ills IO\' lng flock. Moreu•er, b e was lookll<J up to and revered 1ul tlilngs for the best. l but re Ins ward. In llne. or the Good Sbephetd 
Bltllop. We who have watched hl11 during the grea\er port or hl11 E1>li1- 11 tru11ted leadcl', ho \Tall loved a is a for 111  to oommead to the lvlne nnd Pastor of IOUI• wbo Jealously 
curcer 11lnco. iho11e oc ua partlcnlarly copato ho was hi;hUJ1g ngitlnat Ill· rntJior and a 'rrtend. 1\fercy tbe 11alnlly 1plr t of t panJed and dlllsenur ntched ovtr 
who buvc been aasoclated with him Jleallh. s truggllog with " shuttered Jn the. Jen~ral public me or tbe ee.uiecl BJabop and to lll!nd ro the little lloclt entrusted to hb pa-
in matter. oC Church ndmlnl1tratlon.lronstltutlon. nlthough lie would ne\.er c 9011y the ~h11lQp had a ~ecp nod i;uppllc11lon11 to the Th£1 ne or toral care. 
hn\'O reaaon to know how sound waa admit he WIUI uneqonl to ill& work, a~~lng- lnter~st. and hi• Jud~ment on that be mar ~h·e Lb rich - ---o----
tbe Judgmenl. of tho Holy See In his unm ftnally . the l!traln became too al l timpottant , 11111ues w1111 mature und or bis llCe's labour ra tbrully .\If lftCl&Un~ i'\.'l(llrthhJC Job 
apJ$olntment nud ho11.· !Imply wua the great.. the weak frame rould stand no sound. How ll~bJy be wa11 esttemed led: the re•·ard of t)ie tc 
wisdom or hl11 select.Ion Jus llfted. For more, l\nd be auccur.pbed. n mnrty r to thl'OUghout the COUnLry general!)' •'l'.81 faithful •e"ant whO• enlplo1ed . o (ho ftOfk. 1'dVVl'th&iill( :and , Suti 
ntaflJ Ulnp years he ruled With COD• hl8 f'rleStl)' and EplSCOJl81 lelll :!hO'!Vll by Lbe tnany DICUllSea 0( l!)'m• l cllt adYantatte tbti talellta tclft hlDl .r 
s pi_cuom -.b!Uty nod eucceH tlle Dlo· I It 11 little (or mo to HY tbll! m:>rn· patby that pclu.-1 ln from all aidu b>· the Ma~er ; the rptward r tbe -c.:ription~ idao~f ~ ad~ 
7:"ose of')t:~ George's In West Xew· 1nt; that hli! don th comes as a stagger- on the occa11lon or hie den th. The labourer ttho "bon .th• burden 1 d· -t. ct Ulf' Uusi. n:?~ 'Mil, n~!(:U, 
toundl8;nd. In every Pl\rt ot bl11 ex- Ing blow to our Church In S owround· unlve"-&I aenUment ot all, lrreapec· day and tli'e ,beat" 1n ~alduou T 
cous lve ~b:s~bc ha•, ,.leJ.t., 1!ehlnd _lantl-how severe, bow cUMst.rous. c:an UYo of clau or creed. was that b)' t1vatJn1 tbo POrtlon ctr tlle l hr Ad~ •. 
bkn ) a erurv, Scbf>~· . <i"fenta. t:o kQown by none•better than by hi!! b!s death not. alone bad Cit• C.tbollc I : . 
•••• • . • r. ~ • """·: ;-· "t:l"lll8 lo coll~llell In the Ep!SCO!lllle. W e had Churcb lost .. brlOlant and progNll· 1 -•~,"""!!'--~~~~'!'!. P.-~~~~P!!!!'~~!!!il!l!''ml!~o!IP.!11'1'!•!!!~!!!1 
hl11 k:pl11<:ull-:,: r~ • :' .~ • ' • • • •· • .. ,. ond belleve<I that. for 11lve youns J,>relatc, bat tbat. NC'W· i 
ence or lhe ' 1>r&sre8Slv<i lildt'lt "' 111.1 tu nu; > .;:.1 ~ •<> t ••• ! : ~3 hrlllf'iit tal· toundla11d bad lost •n al>le and prona- ; 
Episcopate. 011rlng: the >·ears ot hllJ enta, the warm 1.n;.'11ualaam, tho dYJ'ID· tnonl clllsen who had at boart. tho I 
nit too br let t;pf!ICQpato be " 'II.I\ t-•er mlc1 eners>·· the wide koowlecS;o of bC9t lnterell~ or bl• naUve 111.nd. Ult! 
nn .earnc•t worjcer, tn Wut So~- local ~ndJllons or Uie yo11ng Blahon sudden JIRllllng Ill 1'hal •hciuld hnYe ' 
foundland Mleslooary condllloolJ ore would ha.vo been at. tbi: ""I~ of hl:i been t11'9 prime., and •Igor of bf11 man-1
1 
v111Uy -.different from those tha t r.b· Church In this country, He wu bood, wit~ hi• powers JHL arri•lng 
taln ' In the Eut. They are more lccenly Interested In all that. made for at n1aturlly, bJa life work 1carael1 ti. I 
dlftlcult. moro strenuous, more severe. the pro1reu and adv:ui~ei:aL or bla gun, la 1uret1 one or those myliterlouo ! 
• • I 
more t17tn1. and lh• Bl1hqpr or St. Chorcb and Country. He bad un· dbpenatlone of Dlftn• Pro\'fdence j 
ocorce· .. by rca10n of bl• lard terrf· bounded raltla In tbe tulure of Ne•· whleb 'f'e mlaY not bopo to nnder· 1 
I tory and the !mall number or Ptloal.9 roundland, particularly tbe w .. t. and stand. lt la . 1111re11 a attf1'1ni mna-ha• only too treqaootly to do tbe few BlaboJ)ll enr manlte1ted dooper traUon or .... trulb of "• wOrd• of ard.Dous work of an ~rdl.Dar)' )ltaatoa· IDterelt In tilt malertal weil·bela&- of ... e A.,Mi1e, ~Obt how lAeom~eD• 
ar)" Prl~. Tbe late lJlabop . WU .a their .. ,,. Ulan did ·~ late BltbOI •Ible are TbJI fbclpaents: o· <Mi;,· ·o' 
Mlnlonary In tbe truest. aenae of1b11 of St. Oeorp'a. H11 wa. al~ Ullak· 11DMIU'Cbalble Tb1 wll)'L" Ii 0Dl1 re-
word. He waa e•er md1 to: nepond lill tor Id. pcoJlle. e r ieek19: tn alatu tor 111,, tMa, to bo* lo ~mblt 
to, tir. n .... ot bla people, _.,., read)', aplln diem. ner "6 · fe· *"""llllillle~ " .; t 
"i~~~ ~~-.;:;) 
I I · , 
6cneral Pos1 Office 
BRITlSH MAI LS. 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S. 
Patriotic Women Meet 1 ·~·~:+:·•~·•:-+-: .. -:·• : .. .:. • :·• : ... : ... .:.·.-~:•~•!+110-:·•:+=... ..:.~.~~~ .. .-. ,. 
• Tbrorir f'11dno """lerday Co llta1 
l 'Jam1 J>l~t"1111sf'd t'or l'un•hu"(' oi 




•rbo mrctloi; of women held ~·e11ter· t 
day ofternoo!I In lbc C-oalno. unclcr 1.: 
lhll ~rnclous pntronago or L.·uly ~ Wad i t 
C Harr13. to dlstoss tbc raising ot t M~tls per <;, S. SA HEM rund11 ror 1hc piirchasn or Beauo1ont· 'i.. 
for Great Brit ain and the namCll battkflcld. w.111 attended by n i 
European Countries will be large gntherln~. Mrs. J . Browntns ~ 
· clos ed at the General Post occupied the chair. and on lhc pint· ~ 
Offic·e on Tl esda)! t l1e 1 ?.th Corm were Lnd)' ~nrrls nnct lbe mem· ~ 
is steadily advancing but we ran still give the 'frade 
"BALO ON" 
while our present stock lastl. 
l • ~ bers 9 ( the a. w. \ .,\. Lndles' Commit· ' 
inst.. at 6 p.m. I tee. Mrs. J . B. Mlt<:bl!ll. Mrs. !llcKenu, ~ 
W. W. HALFY ARD, Mni.. ~louhewB, Miss !IJny Furlong :r, 
Act. Min. Posts & T leegraph s und ~11118 Edwa rds. ! ' 
General Pos t Oftice Tho tlrsl spcuker was u . Col. Ber· t 
St J h , ' nerd. M.C'.. C. de 0 .. who Wl\3 with 'i · ' 0 . n S, tho Regiment from tbe nrs t llll tbe ' 
April 10th, 1920. • nrmls tlce wns s igned. Though pre· t 
---- • --- --- \'entod from tnklng po.rt In the battle ·+· 
• 
or Benumont-rtnmel. he kn.iw lntlm· 
nlcly prnctleally e\•ery ronn who fell t 
• tbl!rl!, having been with them In uc· •,: :.It 
t1011 In Cnlllpoll. In itlowlng terms '~...:....:•$ i.&• &• itt ! • O• • • p illt 
H is Excellency the Go,·crnor be l!P<>kc or their proweFs. nnd Im·' . - -- -
rropos~ to hol4 on St. c~orite's pretsed upon hl1:1 hearers tbnt we owe : 
Eve, the 22nd April. nt 9 p.m .. th~ It to lhcm n.<1 n duty to 11erure and 
Reception for the Presentnti~n •>f flrcson·o ror nil time tbe scene oC 
Dccorntioos which wns posq>~ncli their l:iat grc:ll ni;ht. lhc 111•ot on: 
f h g h h\ h ,, '''blch tbr~· hnd laid down their th·es' :\Ir. J. H. Scapua~:'~ 
:om, ! . e .' nrc an., ~o c:>m· for tho:!" ot home. the Dlatrlct or &'t. ~
bine _wuh It the Prcse~ t:tt10n . ~f • :.taJor B. Rullrr. n.s o .. MT .• "'ho da)· for Port Unloia .-ail 
cer.tnrn ru.rth::r De:l)rn!i~ns ~·h:;:n. wo und . r11tnnd won hlR C'ro911 ror b>· the Suau. 
'1W1ng to illness or reCl!)lents, ~le •• work 111 connection with B0;1umont-
hnve· .s tood over rrom pr;:v•OU!' •iJnmel. WU eloqul!nl In pral'\!' or the 
occ:ic:io.ns.. . . 
0 
<'ournge or bl:i co01rndl!:> In that ram. 
A II in~·11:1t1on !> 1s:.i.:c~ for : h oui. bnttll!. He vh'ldl)' portmyrd the 
fll:trch '~1 11 hole ~o~~ wnhou.t · t 11r· 1 wonilerCul pluc:< dlt1iitJyl!d b~· thl'm Patrick'"· te: t by the Krle todaf O'll 
the:- no tice Cor th.! __ nj A;-r•I. In fnl'lni; t~rrlble oddll nnd ndvanr :ng their way 10 the United States. 
1 
)"OU iifC 
By co mmRn\\' \T 'ON I 1111 IC on par.1dc whc, repeateJ nttnek11 · -·-O-- IOO:l. 
.' • • • • b) other nnd more se:L'IOlled troops ~11111 Kilty Rini:. dllUlht"'r of llr. 1 
Prl\ ate S....'.::-c!.::ry. hnd hee, broken nnd bt!ate:i b.icl: •lie w. Rlnit. hlm11elr an ncC'om1>ll,,he1t 1 A• far u can be ginned 14dir at. Cn\'ernmc~ l Ho use. j npprolcd s troni:lr 10 all 1o suppor t mu•lclnn: who for ltn veal'!! h11~ .,,.. Balrd':a. the Diana will he IOOD cum· ndly t)I 
0th Ap~1l , 1920. the mr.,•em.:?nt to ke"'p 11acred the 1 i;htl!d the nudlenc~" 1~t t'he ~llA··l lnq home and will tater th" harbor in te~oeramcnt Mr. Cummi~ I 
nprfl ,J i ! l1111t r.:stln;: pince nr the mnny or Th~ntru with her 11i:mn riayl,111t. tonhtht or tomorro•·- j '"f 'Wt'I a "1"n of i?ro:at force of 8 cwt.. 1 • 
------- XewC<1undl11111l '11 br;1\•es t >"Om• wh•• lea"es b~ tt:c Ro.•allncl Ctir :'\l'" Yori. -o- "'111r1etrr and w:u alwll\'<; l""tcd1vnh&o of the ~ 
Pu. b Ii· c N 0 t 1· cc. i;·ne their all ror Rlr:;hl and 1"recclom ~!111i; Rln.-: will :.tudy l~ b'.'1'0111' ••• Thi! lion . Sr· rcL:iry-TrC'll:\llr('r or t'le for h is hone$1\• and r.:o:,ity. fi\e~ n;u talue p. ••• T1ije crew of -un Jnly 1st. t!llG. proCesslonnl nurztc. end her nn'.t :·lct'·odl. t Orphanat:c bcit~ 1trat:!Cully of thp s·amp of Charle~ C:nm..,in .. ~ mrn 11hnrC!CI $51 7 mc't'~ The ant*ge t; 1pt. Xunn". ~l.C'. who nl~o Coui:bt fllends her" will wh,1h hc.r tit • ~i:cc.-tH tfl allrnnwll!'l~o rl'~Clhtt of fo'tftJI l>ol· MC tlf the kin:i who ~·,..uld :ii> I ":l'ltlht of l':e )· unJ h:.rps WU .H &·lG Ro:ft Oft" 
ot oc:rnmont·llnmel. dt'liCrlh"d the she dc1cl'\'e11. lani frum tbe 1:;.~1ate or tho late Wll credit to any countr~. l\\r. Cum-
1
1
•1.'!· aum of mon•'-u f'"dtr 
Southwes t Brid~ ~ :t 11 d tlrhl end tl·t' Tili!ll'.1Cr In \\'hkh the - - - ..... llnm II. Onvhl·«"n. r.1in~ .. \\'It~ t\ renr.;:,.:J"l''lli\•"" ... r •hi:- • ' •tum MJl\!l to Wll o~ ,. 
Spq ut Bridge a t A '.Jl!:tfortc lll lo.'\lk W:IS l'"'rrl•d Otll. how the mu- • Grand Sacred Concert I t·. pe or the e ood sterling old fish- Tak&ng $calcrs Home . DAWE. l.cng PO-.il. an!l k 
wiU be clos ed ro trnffL afte r d 1ln• ~u'l bul"l!t" !'\\'•'PL 1. k .. h:i ll, I . Pl LES!>..::,. 11~~~~Y~~ t·rm11n nnd all his lifotilt'~ en1?a~.:d i 1-- ias:tMl 
Sunday the I I t!-1 inst. for a throu~h lhelr r~n~i 11-. men nclv;inl'- ,._., \"I! be •c.-r·1 b> th~ loe·:t .r11 In f,!~.h.',~'t•~~ 11nd in :.t verv succ'!s~ful ww. in: '!'he "-~· T it>:I-< '~Ill 11:dl Cur t!Je ·-
. • c . ' . u l \\'ftb :i rour:u::e t'int lu·~ nCl•·er b<'r n thl' e•·en'n ~ p·1p1>r. lh"' Cra:ld ~.1c:c I h~ t·i1 ~,. No the co.J and c;cnl fisher•cs. l'icin;? r .,;1i!Ct'1wanl nl G a.m. t :1·m >r~ow 18un· FOR SALE-7 CJ»d 
pc1d·1od o.' Stx tec~ days while i'nrp'.U'~etl. nnd how hhl own JIOlrl)' t 'onrert b)' the unit('•! C'holrli or nit !;·r~.:c~~.~::J: 'l''t'lf·tO·UO r:nn~er i;nj OWl"!'r ,., r cl;·~· ), taklni.; ·j&t>al:!rl' ltl We,.h-y~llle r.ood (;on1lUon ; al"t> kJf 
un er~omg repa irs . I fell rround hint 0'1 ho \\'il .. \\Ollndt'<I th' City C'hurehe~ wlll tal:e 11!acr In f··· r1i.,11t'• Olnt1'Jl)llt \Tiil l t h c•·· )'l'I Ill o,,.-e . .. !Irr, He wal'o a son or the 111:.:: ;>,t'l I other 1•1.lt"f"" ;llorlh: ThU•O who hlll'l!Q•ftOWer MIMtllll ·~in • .-
8 
. . nn•1 .1~ crl'lnlul)' cure $011 .... • "''"' ..U f ,. y order ! 'I lle ne~d or De:m111ont·H.1ml'l, 11" lh>' ll. c. c.1lht:.lr .. 1 on Th11r. lny, l ~lC d1nl•r-.ut ~"""·"'"''"· lhlc'~& 1 . ,, .i111llM. ~\';lli lllTI A~d M!tr~· Cumming::;') ,rcqu l~t· )'l'llll3J:111 ·~0111 1 n11f'lr IU Jub JOHX .... JtYAN. :::; ~ 
J ·'"'E'...., H 'RR ~ •ft ( I I I ., ftft I I ~ I 'J'on•hlO. :-1.o.n:»n hr•"( ' l't'tl If )011 ........ :nu IW· I l I .... C"' H ,.. e. 11 il I Ill A thl nnArltUOll AiVJ. !:> ; , [ 0 , ..., c . ~ a c.-<1111porut \ d v 3m;>ll plo t. -••I l nl<t •. 111 Cl&lw•rcuid.lmc:l·"o~-~ .... luii tu r,.., ll'··la11o. ""'!'r S f' t' •1 " ' '\: - " ,:\\ ':) mi-. · " ' ~ · :-;out~ Side 11remb~.1. 
a 93i Sccrctarv. ?~" should be 11rc~crv~I Ill nil coq ... f Th!- will b0 an unlq1: • eH"ll. thrc l - wire (nee Miss Gnrlnnd or L(\~ l!r ! -- n-- ' ---+..;...~~ 
p ' : I I hi! l\ll lll llet"e ~:iry for the !'llrchnse. hundr •11 l•"rrormert. th ,o 11f('lc of thr I Y11. 1· rda:: 11' 1' rc~Orr(' I to n r~Jlflr• lshrnd Cove). two. l'On~ . .John L "Th~ Con ·ict's FOR SAL"fl - 0 e 
BUSl:\l: s CUA:\CRS I fl (l,OOO, I'! UG nothing c.-onsldl'rlni: the : l'l ' r. \\'Ill bi? the lor;;c,; ?t;;i::r~~t (J ' l 1 ur a t:; :.o \\h.lc:a It \\',I• .i:11 ·~.1 h. •I clc- nnd Geoq~e o f this Cit\'. thr.:• I s ti a r·· (' h • h GO de~d>< nncl .memories auucblni; to lllf or \ Ok•·~ (' \ 'l'r henrd In SI. J ohn I. 111•1hli h" 'I ~Ir. r,. l11::e'1' 1>f;l.. "t daugh ters: ,,\rs. JnmC$ Mch\ihn ofl I wee l C& r I .r::map onf, Wllria S..ILLIO~S are 11uiterlni; 'll' ILb lthl!u· fl1•ld 011 which the men or "Onr11" ioo )Ir. l'lmrl", 111111011. th! 1iromot".' ('hi•nm•I. We Oll'\Ulr1>1I Crum tile Hcl•I ~omen·ilk. Mac;s.. l\\rs. · W. L , -- I ~oo~ as new. p • 
DaUam. Most Important dlscovon o( nobly rro\'rd thNu:.ehei< true ~<>n" oc or Lhc u11clerta!('nc;. tm~ rho i;Qod \\Ill ;o.;1111. <'or. :rn I oth '"r -.ourc111. nut.I l\\nunder of GrnnJ Sank, nlHI C.rrr lf·d "i t n1Ulril 11 0 11"' ra~uculars, apply at 
t ie aa;e. A herb lbnl OCLuully <!rives I flrllnln. llll1I It ft1 the 11ncrcd clul)• or 311•1 lhe r.rc~ t llN'\l":l3Tif'' of I' ll 1•1c n'll \"O:' !)' It hut gnve lhl' r"l)C'Jrl for Sndie or this cil\', one.. l'iro•h~r. " \ y l l ill~• i:•.••fr .. u lt••n•. p.;tcel• (lfhcc.- marll.tf 
liio moat tlobbOrn case of Rhtuma· nll 10 rtl\'t' thnt hnl!O\\Cd groun1l ori:;.rnlsu.~. whit~· 1hc rnr.in• "'r11 or tho what 11 '' :n \\Orth. We Olre g lnd to George. residing in this d t•. t"\\ '> t •I lht' i'nun .;-.\il~m:: ('1>:'.1" Ill i•l lhc - ., 
tlt1D.1 entl,..l1 out of lhe •Ylltem.. f'eo- from dl!secratlon. Choirs ha\·c thro" n thl!lr hl'1lrlr. r!i;l'. learn boW:l\'Ct thnt It h not tru •. isters . Mrs. John Wheeler of Asil-1 ca.iln:l l:i.'1 .. ('\f ~ n;; .. f0'~ . l'~C:<~».1 ·'.'. ~VAN TED -:-:1 ~ f, 
pie write ua and any tho7 ~r~ ... , llrs. Brownln1t. In n brief specrh. Into thi' work . . • l:ind i\\ nsc;., a nd i\\rs. Alex. G \r· tion i-.a.1 1 h~ t ouvlt .11 S1\ 1! t!I~ u t. ' c.r11N'l'1' ior Cll'lllnl fall• :11·~ at tbeJ res~. 'lcea:,:c I J' OD i.poko o( th• lt~sun'of t hcarryln on" .\ lempornn· ndclltlon will hullt I Tho botl)' or C:l·l'rlnltl! J . S!. tl.1111 lnnd o r Lower lshufd CO\"C, om: rl:ls : .. a IJ· .aut ,i:I .•lllr) ·:r t ':. l'\ll'lnj' ' \rlth Town ax"'rlen e 
• e:rs. uit n 1 monf'J by our h roea and or · WH yc,ll'nlny t11ken en bonrd the uncle, Mr. \V/ m. Lc:Sh:ino of 1hc ::> nth .t"um,)IOt" wlt!l 10' '·•. 1•athn.i. Apt•lr tir latter t 1 ntE" 
' l< )'le from the re'<ldence or his !llt':e.-. emr)I)}' o~ A\"rc & Sor.ts. Lt<f . ~!' ·' ".ntl .. l~rimn•: ~·:~:' :o:t•. .\ :<s•l:~•tl·I STOn~:s. LTD. 
)lr:o. Sphire. l'ew CowClr Strett. by a htrge circle 1 pf frie n d<1. N11ss "•ut , ur wmnr c.:~ ll·1!l ) outli mi.u:l c ' I ·-------------~!'t 
l'ndertnker J . Connolly. .\ l.i~c Sodie Cummings, dnughter of th1: i\lth 11 r .. l' ,. :i .. : w!iol•ll~m !! ('um· \V \NTED - h:unt'dilfl 
number oC clth:cns Collowcd rn •.• J l·teascd is :iccountnnt in thC' olfi,.~ o•I~" whl· :1 11u1hi 1.':llltur·"l t:c ht :1rl1t ' ! J ~1 11 "' 
• • - • , . . { ' I\ TMtrhrr rnr '"' .. r m 
hl!ar»c Ill the ship. lJC<.'l';i!ICd \\ 111 I:~ nr the Ad \•l)rnle l\nd ii' !l \'Cl'\ rif 1••0 :.u I ' :II'.. ' 11r ~,hoot " 111'111 111 httl Qt tl 
lnlllrre:I Il l ('a111pbcllto11, X.D.U. I pop~lnr member or the s:nrr. Tu .i\l • \ihllll3 i·:.,t l!l'l' ll In r .• •.;:ht 'llin: John':. . 1111111\ •fl) \'l~1·t;."\T r. ut!Jlll 
-o-- the ticretl\Cd •amily and rel:ltl\'~ Ml~ of a prc:tt}· t ou: hh n ;t'rl._:~ ~tut ~111111"• U111t1it11:;. SI. J•tl•n'. arl'.11 
The lndk11 of the Pre~onl11lkn Con· the Ad\'Ota{e t~nderi; its ::;inccr" ":ttlrr ly 1lllT'!r~1~. fr<"n hnr !'1"e\'1•i.1.> 1 _ 
\'Cnt AKSOt"lntlon will hold a !lnn<'e on ni:d respectful rondolt:ncc. p;.1r1 ~. Thi! r 111·• odr.~ of 1 • 1.1: , 'oak. 
llondn)' night. wh ich prO!lll~eK to be \\Cf(! s::.en In or 1>::ulnll!' t. lltt:•hlc llll;ti; I '\>:A .. 'TEil-~\ c.ood ( 
n g~cal surcc:os. U'I ) Ir:<. M. Tobin Drug Store Burgali1ed 11 I .•oiJ;i J . ~lr,·~ur~· r.~ I\ :·111111 ·~ 'lll>PI)' (f) MH~. 11. fl. 1~::·~·· llf1l'l 
Death nnd hor eommluee ~rr lenvln11 nl'I , ,. • . :ou1:tc:-n d~lor, l\ntl lll~.. <.il:uh • l'lac:t'. Forest lton•I. l" ••t'll tltt 
• l\lOno 11ntun1ed lO lhut end. Tho s:arrord s ' J,Stt~d by ThtC\'CS. ' rut I ~.. cu ~11th-In&; 'l':idow. '.\Ir I hOUnl or 6 and I 11 nt.-Dlar;n,tf 
n.&lM..l'-'"'-·lO U r .. , •lloul~ llki on the part uf all to I CU&IMIXGS-·111111 morning ot 2 ladle« wlll be 111111l&t0fl by n commit- l\foney a.nd Liquor Stolen. ron:i: n ~ th~ h"r~ ot 111" nory w.1 I -~ thank Colonel Demsrd. Major Duller o'clock In hln 68th year, Chnrles, be· t ee or i;cntlemen, and the c. r. c. At 3 o'clock this morning Con· ch11m1ln& In hlf, roh:. Th.i \':rn1tc:v1l11• FOR SALE-.-\ ~mall QUID" 
ce aoout $1,- abd Capt. !':unns for their most In· loved hu11bond flt Elizabeth Cummln~s Dund will fu rnish tho music. i Stables O ' Neil and White, of the bQlWe:?n the nql!I \i0$ llJI l o tho u:iu.il tit)' of bou'!Clheltl lurnlturr • • i11 Ill~ 
ternUn1 addres.... I feel 1ure l!lat leaving a wife. two 11ons. three 1 night watch. found the window in hli;b stnndnrd. • I condition .• \pply thh umr <'. aplt.tf 
Apply to all se .. ruundlandtn must feel 11troni;- daUflhl~rtt. one brother nnd l\\'0 On )fondn)' cmmlng the members oc Mr. B. Stafford's Phnrmoc;v stre~t Cn :\londay nh:bt " l.ll :a P.-..;;:y I ·--~
• ly rel(ardlnit the PQ11sesslon of thl<1 al111ers to mourn the loss or n loving 1..1\'wellyn CIJb will ho e:H'.'r~alned ot door broken. wi~h e \'ery C\'idencc I O':\lnrn' w:lt II:- flnge.!. • .\ll\'t;lfT!SE l 'i ·111t: " ,\ll\ll -
J. R. Johnson hallow1•d rlttc of Kround at Be:lU· bu11h.ind, fnthor nnd brother. Funerul C:1nc-n Woo:! !Jail hr R~.... Canon tha t the pince had Ileen enter.:d I ' --
mont·Haml"I, where re>1l th bodlu ot takes place tomorrow (Sunday) afler- Smut. wltll n lectur'c on hl5 v!slt to After consul~in~ Sergt Furlnn~ .. - ~r; · ·- _ ) -..::-: 
Real Estate Agent, 1tiose h<'rok 11oldler11. or the Culony; noon ut !!.45 Crom iils la te re11fdtncc, Canoda an I '.:l:'Jva sc.,tla lnu year. Constable 0 Netl called Mr .. St11f· 1 ~ ~ ~~~ _ ~,,..,... -· ---~~~~~,::l\ 
l'iat bit or Ood'" ncro, "a corn11r of 22 Kln~·s. ~oad. Friend and ac- Th:? IPt'lurc will be Illustrated. Lile ford from hi!l home, Bonnventure ,..,. .....:;_~· - ~ · -=...=----- = - ·- -ii 
ao112 Prescott ~t. a rorc h:n lanrl t.lfnl will forever be qualnUllJCes plcnae accept this tho p!c:turcs d~~crlblnJ;· a \'Briel)' <1r Avenue. who nrr i,·ed hnll nn houi . ' I 
- ----· - Xewro11n!llaml." I bore It will come only Intimation, l'c. ftower1. ::eenes. and la sure 0 iiro,•e bOth In- lott;r. The proprie !Or on makinit 111~ \"(' e arc bUSY manU fac t urlng 
The "Kyle" Sai"ls Into the 11t>!lc~s1on or the people . • ontl. . tcrtnlnln'( nnd lu:;tiuctln. Cnnon n search of the place, round chat! l . • > O ( . thnl the day may come when for them- U't fl 111 Lhc u11nl\'Cl'!lory of the hnttle Smart 111 alWll)'!I 0. w.:lc:ome \'fl!llor th.: s tore. had been ransacked. th:! Ii Stu~ s. ) n 11 ts . , ·('rcoa ~-
- - 1M·h·e~ t '11w wlll tiCI! the h111L resllni::; of Monchy· le-Preux. Some 30 ladll!l> nmong•t the Club member'$ and Par· cash re1t1ster broken open un:l Tho Kyle ll)!t St. Joh1t'i nt 19 ~ ; 1110.ce where their men "did. dnTC!l !incl un-ter cllr.:cllon or the O.W.V.A. L.'ldle!ll' lsh wor!ior~ . • 1·h1•rc his ad lnu•i1 nr >. some $40.00 taken, his pr!\•atc 11' ( ) 11 S l11· r" ~ "'~ (' .. 
lO-dU) (or Sydney. wlt'l ;;o llil 'llleni;crii".lled" tor their Kint: 11nd C'ounLry," l <'ommlllO". \'Oluntecred for tl:e work. ltl'C~t l )' npprl!··Lued. I office and desks forced, the d.1 ft.:r- I ve rn s~ I ~· ' 
or t olle\:tlni:; probably on Wedne.iday a'I to tho sect1011s to be curwu!l~e·I "d h d d I ll For The Multitu1e In saloon. I It wa.ii cleclded to begin the work und wlll meet on Tueadny U> 11rranJ;t -o- en t drawers contnininy, medicini..'S l• 
AD Vl:HT l st; I :'\' 'J'll t ".\. 11\'0(',\TI~" next. ,\ prll Hth, ll:l npproprlote dote, • tc. · A rc~ort rrom Chunn I to the Uo:iro nn ruys seqrc e • r.n 8 so some 
- I oi Tra\10 llUl . l'."\ the totnl Cll.•Cb oC bottles or liquor hnd be~n stolen. ,1 And are constantly devising new mcthod.s to ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ codttsh between tbot point nn~ Grund A bottle holf n1~d with rum was , 1 impro~ the ~ake of nur ga~cnts with ~IC resuh 
un l!I s.w 1 Qti!I. to dute ProiJpva,. lc f ' on the floor in the shop, nml; i j nr~ very poor 111 llrreent. but eufficlcnt cnot bl"r rnrth• filled on the co~n:-1 that for 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
I 
• l , IJ 
JUST ARRIVED 
f ,,((;\. ! A iar)ie std~ t)f G~ULDS PUMPS ana PJCTURE PUMPs, for housework. DOUB~&­
ACTING PUMPS, ROTARY and DEEP WELL PUMPS. 
AI1 Rinds of fillings for the nbove. 
GRJMPED PLUNGER LEATHERS and VALVE LEATHERS. PLUNGERS for Brass 
Lined and Iron P umps. and every other part needed for repairs. 
t COLU~1BL\ BATTERIES, NQ. 6 lgn!tor Cells. HOT SHOT BATTERIES and CQLU~1-
bia MULTIPLE BATl'ERIE • ' 
Also just in: A stcck of LEARNER"' TELEGRAPH JNSTRUMEl'iTS. 
l We ha,·c 1dso a large st.eek of 8830rted EMERY PAPER. 
I PRICES RlGH'J;. WATER STREET STOR~. ------~ ......... __ ..._ ____________________________________________________ __ 
t REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
.. 
er, whi le s·u.,s of matches wer:: I! ' } ba!L 11 o: alntlblc. All w~re hoplno; s J F • } F • • ) 
that wh1.t11 the lc:.i cmbar;u> w11111 Hrtel scattered about. showing thl!.t th.! t l (,.,. h '4 1( ! ) I ]( <I ll IS 
thief or thieve'\ hot.I been in the 1 • • " ~, .. 
there y·outd be n cbanr~ ror lha bet· buildin " for some time wi ts.out 
1
: ( h 
ll!r. hut It 11cems tho fish hru. pnssecl ,.. •• O•tr pro,dUCtS arc alJ that can be d,esircd by t C 
on down ·the Strait• anl ao lmpro·1e- being diS4urb~d. A large srone, 
.. ,,· ,h -"ht'"h the w'n·'o h d b most ra~tidious person. m~nt occurrecl. T w ... 1 ~ w a e.:11 1 
- • brcken. w~s found l )'ing on a,. I W \;.cn buyir:g a S u it ask t o be· 6hgwn our 
Stealing From Mails This is not the firs t time thnr 1 P fflch B:ck Style o r one of t he folio~ opi eoun tcr. l •1 p 1lar 
" this store hn$ been rifled, hr . · B rands, • ( 
All the f,)renoon nnd 1,11) to I pm. thieves. At least twice bdore it ! ' SS 
today Hla llonor Judge Morr111 wa, re::eivcd similar attention to whnt : A merirw! Fitrefonn, Faultless, p,.ogre ' 
<'ngnred :1earlng tho case or the I it had th!s rr:ornin~. The polic:: :
1 
S uperior, True/it, S. tllenfit. 
Crown vt1. a youn~ woman who, It 111 :ire working. on this last cas.! .. 
Alleged. stoic u ... 89 frODI a ll'tlU 1ld·1 After visiting the s:ore th i, morn-: Manufactured by the. oldest and 
dresaed to Simon F•our of st. John's ing they found on g~ini: up Ne\:t : Cloth fno Manufacturing Establish ment 
A number or witnesses were examined. Gower Street the contents o~ a 1 Domlul~n. 
The hearing ,.-111 be continued thl• bottle or rum scattered over the· 
afternoon. Mr. Oeorga A.>'rt1 app~ara 1 place. -It looks as if the thieves WholelaJe only 
Cor the prosecution nnd Mr. Harl'J' ·went 'li'CSt and that thev had more ' 
Winter, .or Winter and Squlrff, reprt· than one "blind pig" wirb them. ! 
sent• tbe accused. This vinous porcine appelation 
will be matched by the rolice to· ! 
day if left in careless hands, but j 
it is hardly likely tha t cu,.omera •. 
n~ \<een 11 thote who vi11ited Sr:1r- 1 
ford·s will ~ ~uabt napping. I 
largest 
tn the 
